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la ofensiva 
A l fin se aprobó todo, menos lo del Dragado. 
' ' E l Presidente indicó que era cuest ión de honor aprobar la ley 
ael Dragado." 
Así lo aseguro el señor Mencüeta. 
Si es verdad, y no lo ponemos en duda» el señor Presidente podrá 
decir a los conservadores: ¿qué habéis hecho del honor de la Repú-
blica? 
Pero no insistamos sobre este punto, pues pudiera alguien figu-
rarse que teníamos en él a l g ú n personal interés siendo así que lo úni-
co que nos importa» ya lo hemos dicho muchas veces, es que haya paz. 
Y esta, gracias a Dios y a la patriót ica prudencia del señor F e r r a -
ra, parece asegurada. 
¡Cómo cambian aquí las cosas! 
Fué ayer y y a nadie se acuerda de aquellos gritos tic protesta, de 
vrevoluci'ón, de montar a caballo-
Parece que el ejemplo de la pobre Bé lg i ca está sirviendo para algo. 
Lo que no sirve para nada es la Kgica contundente de nuestro 
jorapañero el señor Wifredo Fernández . 
Y es que él ha tomado en serio el sistema representativo» el sufra-
fio, la libertad de los legisladores-
Vive aún en los tiempos del Contrato Social. Y eso es la teoría. 
La práctica quien la conoce mejor que nadie, en la Cámara, es F e -
rrara. 
A l escucharle y al verle maniobrar parécenos estar contemplando 
las travesuras y los triunfos parlamentarios de Don Cándido Nocedal-
Y eso que éste era un hablista consumado y F e r r a r a tropieza con 
las dificultades de una lengua como la castellami» en la cual, aún ha-
blándola toda la vida» pocos llegan a ser'maestros-
E l señor Wifredo F e r n á n d e z cree que los legisladores debieran 
ser completamente libres en el ejercicio de sus funciones. 
Y nosotros, si tuviésemos fe en eso del sufragio universal, de la 
igualdad y demás dogmas democráticos» opinaríamos como él. 
Pero Ferrara , hombre m á s práctico, pone por encima de los prin-
cipios de Rousseau las necesidades de la vida nacional. Y por eso re-
corta, cuanto conceptúa necesario, la libertad de los legisladores» pa-
ra salvar la unidad de los partidos de las mayor ías y de las minorías 
de las Cámaras. 
E s verdad que esa disciplina no es en el fondo otra cosa que el 
antiguo despotismo de los reyes absolutos. 
Pero así, con cuentas de abalorio, han ido siempre los grandes re-
formadores entreteniendo a los pueblos. 
Y véase, por donde, a l señor Wifredo Fernández la f i losofía l i -
beral y a nosotros la lóg ica nos van llevando, sin sentirlo» a pesar de 
ser tan conservadores, hacia la anarquía, mientras que al señor F e -
rrara, tan radical, le va empujando el instinto de conservación hacia 
m poder fuerte e indiscutido. 
A c t u a l i d ^ ^ ^ I g a s e t r a s -
a i H a v r e , F r a n c i a . 
Los aliados piensan dar batalla a von Kluk an-
tes de que el ala derecha alemana sea refor-
zada.-lnglaterra acepta otra brigada de caballe-
ría ligera que le ofrece Australia. 
P R E V I S I O N D E LOS A L I A D O S 
Londres, 13. 
Por las noticias recibidas del tea-
tro de la guerra no cabe duda que las 
líneas de los aliados han sido prepa-
radas para una gran batalla en el 
noroeste de Francia y Bélgica. 
L a iniciativa ha sido de los aliados 
ante la posibilidad de que las fuerzas 
alemanas que han quedado expeditas 
por la rendición de Amberes se desti-
nen a reforzar el ala dercha de los 
invasores, mandada por el general 
Kluck. 
DIOS POR LA GAIOA 
de m m 
Rotterdam, 13 
E l KaKiser Guillerm Segundo ha. 
enviado a su tía la Gran Duquesa de 
Badén el siguiente despacho: 
"Ambehes ha sido ocupada por 
nuestras tropas esta tarde sin lucha 
alguna. Dios sea loado con la mayor 
humildad por este glorioso resulta-
do. Todo honor para él." 
DIARIO DE LA GUERRA 
D e s o r p r e s a e n s o r p r e s a . - L o s m o n s t r u o s a l e m a n e s d e 4 2 c e n -
t í m e t r o s . - E l e m p r é s t i t o a l e m á n . 
Los que a todo trance quieren que 
cosas sucedan a medida de sus 
«eseos; quienes pretenden en su ce-
P^dad que los sucesos se desarrollen 
^gún el color del cristal con que ellos 
jjuran, fíjense en esta nueva prueba 
•te la maravillosa organización del 
eJercito alemán, modelo de institucio-
armadas al que habrán de imitar, 
«a vencedor o vencido, cuantos se es-
convenciendo ahora de lo mucho 
^e tienen que aprender de esos que 
injustamente califican de bárba-ros, 
Nuevtro modelo de artillería—de-
j**11 en Francia los enamorados (le 
«s piezas Scheneider—es la última 
opresión de la moderna ciencia de 
«estrmr y ia última paiabra de la 
dad1 ^ se romPen las hostili-
Peri-jendremos una manifiesta su" 
J onJad sobre los alemanes, quie-
sufrirán una dolorosa sorpresa. 
W af11 efecto5 la sorpresa fué que 
Ha, anes tienen quinientas bate-
las nCOmpletas del sistema Scheneider, 
Pieza contadas a razón de cuatro 
f' SOn dos mil cañones de este 
es i y contadas a seis piezas, que PodptA116 <íebe tener una batería, su-
¡ema íres mil bocas de fuego del sis-
cma francés. 
La sorpresa, por lo tanto, no ha 
sido para Alemania, sino para los 
mismos franceses. Pero esto, con ser 
un factor que mucho abona nuestra 
creencia de que es el alemán el pri-
mer ejército del mundo, nada tiene de 
particular, porque son muchos los 
ejemplos de esta clase que cita la his-
toria militar de los pueblos. 
Lo que no tiene comparación, lo 
que se nos antoja estupendo y mara-
villoso, es que esas piezas enormes 
de 42 centímetros, verdaderos _ mons-
truos concebidos por la imaginación 
humana, hayan podido guardarse en 
el secreto más absoluto no obstante 
la infinidad de personas que han in-
tervenido en su construcción. 
¿No es esto una prueba palpable 
de la celosa preparación que para la 
guerra guarda Alemania en tiempos 
de paz? 
Un oficial, un obrero cualquiera, 
pudo hacer indicaciones indiscretas, 
suficientes para romper el misterio 
qüe guardaba este invento. Ni uno 
solo, sin embargo, dejó de guardar si-
lencio, prueba brillante de lo que es 
ese pueblo activo y laborioso al que 
se llama bárbaro precisamente por-
que se adelanta a los demás pueblos 
que estaban engreídos con asumir la 
dirección de la humana actividad en 
todos los órdenes del trabajo. 
¿ De quién pues, ha sido la sorpresa¿ 
Cuando las personas se encumbran 
con méritos más o menos legítimos 
y se duermen sobre las vanidades que 
despierta un continuo halago, la re-
sultante, con matemática exactitud, 
suele ser un terrible desengaño. Y 
esto mismo, con muy poca diferencia, 
sucede a los pueblos que se creen su-
periores y miran con desdén a cuan-
to queda fuera de la periferia que in-
dica la frontera privilegiada de su 
país. Y es que la soberbia, en casos 
especiales, lejos de ser un mal, sirve 
de dolorosas enseñanzas a quienes se 
engríen sin motivo y se hinchan co-
mo un globo a merced de las expan-
siones del orgullo. 
Pero volvamos al efecto brutal de 
estos maravillosos morteros alema-
nes, de los cuales, dice un periódico 
de Berlín: 
" E n la toma de Lieja y Namur se 
han dado a conocer por el ejército 
alemán los nuevos y terribles morte-
ros de 42 centímetros, que son de 
gran alcance y lanzan proyectiles de 
500 kilogramos de peso. 
(Continúa en la plana 3a.) 
T W r **™?* ^ e s e s leen los diarios con pasión.-Inválidos. que montan la guardia de honor en 
nocieron «i n0ndre8' donde 8e encuentra el museo del Eiército. Han combatido en Crimea, en 18o4. Co-
ai Ueneralisimo French, de subteniente. 
U N T E L E G R A M A D E L K A I S E R 
Rotterdam, 13. 
Se ha dado a conocer un telegrama 
que el Kaiser le dirigió a su tía, la 
gran duquesa de Haden, participán-
dole la rendición de Amberes. 
E l telegrama dice: 
—Amberes fué ocupado esta tarde 
sin lucha. Gracias sean dadas a Dios 
con la más profunda humildad por es-
te glorioso resultado. ¡Glorificado 
sea el Señor! 
C A B A L L E R I A A U S T R A L I A N A 
Londres, 13. 
E l Ministerio de la Guerra de In-
glaterra ha aceptado la oferta de 
Australia de otra brigada de caba-
llería ligera con su servicio de am-
bulancia de campaña. 
LOS RUSOS L E V A N T A R O N E L SI-
TIO D E P R Z E M Y S L 
Petrogrado, 13. 
E n los círculos de esta capital se 
asiente que las tropas rusas han le-
vantado el sitio de la plaza de Prze-
mys, por razones estratégicas. 
D E S P U E S D E L A B A T A L L A D E 
AUGUSTOWO 
Londres, 13. 
Un despacho de la agencia Reuter, 
procedente de Petrogrado, dice lo si-
guiente: 
"Es evidente que se ha librado una 
gran batalla en la aldea de Raczki, 
a medio camino entre Augustowo y 
Suwalki, después de la derrota de los 
alemanes en Augustowo. 
E l ala derecha de los alemanes 
descansaba sobre Raczki. 
E l día ocho de Octubre los rusos, 
después de siete días de continuo ba-
tallar, expulsaron a los alemanes de 
Wued, cruzando el río y emplazando 
bus cañones en las lomas. 
Varias baterías, entre ellas las que 
fueron enviadas desde Koegnisberg 
fueron ocupadas por los rusos." 
S E R E C R U D E C E L A O F E N S I V \ 
A L E M A N A 
Londres, 13. 
E n todo el teatro de la guerra, tan-
to en Oriente como en Occidente, los 
alemanes evidentemente están vol-
viendo a tomar la ofensiva con un 
vigor sin precedentes, y en los círcu-
los navales ingleses las personas ob-
servadoras se inclinan a creer que en 
breve la escuadra alemana desplega-
rá bastante actividad cooperando con 
las fuerzas de tierra. 
G R A N B A T A L L A 
E N P E R S P E C T I V A 
Londres, 13. 
Todas las miradas se fijan ahora en 
el teatro oriental de la guerra, donde 
bajo las más sigilosas condiciones, los 
aliados teutónicos y los rusos se pre-
paran para librar lo que puede llegar 
a ser uno de los combates más deci-
sivos de la guerra. 
Se están acumulando pruebas de 
que este gigantesco conflicto está a 
punto de desarrollarse en la Polonia 
rusa. 
Lo único que preocupa a los peri-
tos militares ingleses es el sitio que 
se escogerá como campo de batalla. 
(Coatinúa en la plana 3a.) 
•..•f.:.-̂  •••• 
Una emocionante escena del éxodo de la población civil belga por las carreteras del país invadido. 
l E O l j O n O R ^ ^ 
PAÑOL "ALFONSO XII" 
P a s a j e r o s y c a r g a q u e t r a j o p a r a l a H a b a n a . - A u s t r i a c o s y a l e m a -
n e s q u e n o p u d i e r o n i r a s u p a í s . - N a c i m i e n t o a b o r d o . - L l e g a r o n 
d o s b a r c o s m á s d e p a s a j e y u n o d e c a r g a . E l C ó n s u l d e F r a n c i a 
d e v i a j e . - C o m i s i ó n d e n a v i e r o s . - S a l i ó e l " M i a m i ' ' . 
F I E S T A P O L I T I C A 
Una comisión de damas del Comité 
político "Patriotas Gubernamentales 
del Cerro," estuvo esta mañana en la 
Secretaría de Gobernación a invitar al 
Coronel Aurelio Hevia y al señor Car-
los M. Quintana, Jefe de la Sección 
de Orden Público, para una'fiesta que 
han organizado en honor de los candi-
datos del Partido Conservador y la 
cual tendrá efecto el día 20 en Santa 
Teresa número 1. 
D E S C A R G A E L E C T R I C A 
E n la finca Cantiller del barrio de 
Villa Patria, Santa Clara, murió ayer 
a consecuencia de una descarga eléc-
trica el blanco Francisco García. 
PIDIENDO Q U E S E POSPONGAN 
L A S E L E C C I O N E S . 
E n la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
"Guantánamo, Octubre 12. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Partido Socialista suplícale que en 
uso de las facultades que le confiere 
el artículo 14 de la ley electoral y pa-
ra calmar los ánimos exaltados, qut 
se prorroguen por tres meses las elec-
ciones. E l pueblo encuentra coartados 
sus derechos. 
Fabregat, 
P r c K i r l t i n t a Provinr.isiL" 
E L " A L F O N S O X I I " 
Procedente de Bilbao, Santander, 
Gijón y Coruña, llegó hoy a las 9 de 
la mañana el hermoso trasatlántico 
español "Alfonso X I I " en viaje ex-
traordinario y después de un año 
justo que no venía a la Habana. 
Según nos manifestó su capitán 
señor Aldame, el viaje ha sido mag-
nífico, con buen tiempo y sin encon* 
trar novedad alguna en toda la tra-
vesía. 
Trajo dicho buque para este puer-
to 529 pasjeros, de ellos unos 150 
de cámara y 6,000 bultos de carga 
general, todo para la Habana, pues 
no irá a Méjico, v 
E L P A S A J E D E C A M A R A 
E n el "Alfonso X I I " han llegado va-
rios pasajeros conocidos, algunos de 
ellos procedentes de Francia y otros 
lugares de Europa que marcharon a 
España a poco de comenzar la gue-
rra. 
Entre los que llegaron en cámara 
figuraban el abogado señor Agustín 
Bruzón y su familia. 
E l señor Armando Pella y su espo-
sa Carmen Santamarina de Pella y 
la señorita Genoveva Santamarina. 
E l rico hacendado señor Vicente 
Cagigal y familia. 
L a señora Dolores López viuda de 
Azcue y sus hijos. 
Los comerciantes señores Armando 
Cora, Generoso Fernández, Ramón 
Fernández Trápaga, Alfredo Saro 
Bustillo, Manuel López Rubio, Mar-
i tín Martinto, Anselmo Lastra, Juan 
I y Fermín Ubieta, Pablo Gómez Or-
tiz, Angel Zustaeta, Cai-los B. Letina 
y familia; Constantino Noruega, Ti -
burcio Irazogui. 
L a señora Concepción de Luna y fa-
milia, Ricardo Martínez de Barro, la 
modista María Dolz, Jesús y José 
Martínez, Gabriel Novales, María Or-
tega, José Ruiz, Gerardo Arroyo, 
Ramón Mantecón, Carlos Merch, Fran-
cisco Uternago, Mauricio Tovar, Jo-
sé Venero. 
Señor Ricardo del Valle y familia, 
Ignacio Benguistaín, el abogado me-
jicano señor Joaquín Casasús, que fué 
Ministro de su país en Nueva York, 
y su familia. 
Señores Manuel Toyos, José Mun-
guía, Ramón Chao, Irene Correa de 
Ortega, Jesús Renco, Lorenzo Rubio 
y familia, Andrés Barallobre, Ame-
lia Briset, Francisco Erbiti y fami-
lia, A. B. de Marchena, Andrés Col-
menars, Carmen Flores, Manuel Pin-
tado, José M. Cebrían, Pelayo Alva-
ren, Manuel J . Sierra y familia, A l -
tagracia Miranda, Carmen Faura, 
Florinda Payan, un hijo del célebre 
literato mejicano señor Justo Sierra 
y familia y otros. 
Además llegaron cinco comerciantes 
austríacos que no han podido llegar 
hasta su país como pensaban y varios 
alemanes, así como un grupo de me-
jicanos, algunos de los cuales hemos 
nombrado ya, que seguirán por otro 
vapor hasta su país. 
NACIDA A BORDO 
E l día 6, nació a bordo del "Al-
fonso X I I " una niña, a la que se le 
puso por nombre Marina Alfonsa Pé-
rez, hija del comerciante señor José 
Pérez y su esposa. 
E L " M I A M I " 
Con 29 pasajeros salió hoy para 
Cayo Hueso el vapor "Miami." 
Embarcaron en primera el distin-
guido abogado señor Raimundo Ca-
brera, sa esposa e hijos, Zeida, Lidia 
y Raulín; el banquero señor Rober-
to Arozarena, el doctor Néstor Ponce 
de León, segundo médico del Puer-
to y su esposa. 
E l Cónsul de Francia señor René 
Deloge y señora. 
E l abogado señor S. C. Lámar, se-
ñora Gertrudis Juncadella, señora 
Emma Jiménez y un hijo, señoritas 
Elvira y Rosa Morales, señor A. L . 
Arriaga, señor Benito Gómez y doí 
hijos, José E . Cortiñas, E . A. Salo-
món y otros. 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Cayo Hueso llegó hoy 
el vapor "Olivette," con 53 pasaje-
ros. 
Eran de cámara los navieron R. 
W. Parson, P. J . Saunders y C. 3, 
•Smith, de la "Peninsular, Occidenta! 
S. S. Co.," que vienen a asuntos dt 
esa Compañía sobre los nuevos fe-
rry-boats. 
E l comerciante Sr. Luís Rodríguez, 
M. E . Riscay, J . N. Devan y señora, 
(Pasa a la tercera plana) 
A D E S D E N U E V A Y O R K 
P E Q U E Ñ A S N O T I C I A S E X P L O S I V A S . 
E l jefe militar que hasta el pre-
sente, ha probado tener más ta l la . . . 
es el Czar de Rusia, actualmente a 
la cabeza de sus tropas: mide seis 
pies y seis pulgadas. 
* * * 
E n Servia, los patriotas verdade-
ros—y allí todos lo son—han comen-
zado a escribir el nombre de su na-
ción con b. Serbia, en vez de Servia. 
E s por la sugestión. Servia, "Ser-
vus". . . Esclavos. ¡Y ese es un pue-
blo libre! Especialmente de manos. 
Noticia del "Times." 
* * * 
Los ingleses han sufrido un ines-
perado revés en Austria. Derrota a 
un tiempo mismo "nominal," efecti-
va. ¿ Cómo puede ser esto ? Senci-
llamente. E n Austria ha sido pro-
hibido el uso de términos ingleses. 
¡Ni en el "deporte" se consienten! 
Las palabras "handicap," "stee ple-
chase," "spring meeting," son voces 
del Averno. Ahora se dice, por "han-
dicap": "anggleichsrennen." ¿Han 
podido ustedes pronunciar la pala-
bra? 
* * * 
Un comerciante de Breslau ofreció 
mil y pico de pesos al primer solda-
do alemán que pusiera sus audaces 
pies en Londres. Otro comerciante 
de Berlín, más tacaño, ha hecho pú-
blico otro ofrecimiento análogo. Le 
brinda 70 pesos al aviador que arroje 
una bomba sobre la ciudad del Tá-
mesis. Pero a la verdad, el Canal de 
la Mancha es un poco ancho... Este 
comerciante, además, es meticuloso. 
Exige que la bomba se arroje desde 
un Zeppelin. ¡He aquí un cMxuuxian-
te que no debe perderse en sus ne-
gocios 
Franz Lehar, el famoso composi-
tor vienés, está oficiando de "nurse" 
en un hospital de la capital de Aus-
tria. Uno de sus hermanos, coronel 
de infantería, guarda cama, herido. 
Y Franz Lehar le asiste. 
* * * 
Una nota épica. E l hecho ocurri-
do en Lient. L a batería ruso de cam-
paña del batallón de Smirnoff fué 
cobrada por los alemanes, en un gol-
pe de suerte, durante esta última 
batalla, al fin perdida por el Kaiser. 
L - batería Smirnoff fué cercada. ¡Só-
lo se hallaba libre de enemigos un 
camino que moría en el Lago Mazur. 
Antes de rendirse, esta batería ru-
sa de Smirnoff, desplegó bandera, y 
al son de sus clarines precipitóse en 
el agua. Caballos, artilleros, caño-
nes. ¡Todo se hundió! Todo reposa 
ya en el fondo del lago. 
* * * 
Los franceses no pierden nunca el 
bien humor. E n esto van bien los 
aliados. Dicen que los japoneses son 
lo mismo. 
"Si le va bien 
si le va mal 
el japonés 
siempre está igual." 
Que es, precisamente, como están 
en Kiao-Chao. 
Los franceses no pierden el "sprit." 
Poincaré, al dirigirse, con Viviani, a 
felicitar personalmente a los tropas 
de la República que pelean ya casi 
er la frontera belga, le dij" a los 
—Voy solo a felicitarlas. No crean 
ustedes que tengo el propósito de 
emular al Ka i ser . . . 
* • * 
E l gran poeta Rudyard Kipling, 
ha rehusado $3,000. Se los ofrecie-
ron, por recitar, aquí, dos poesías. 
¡No los ha querido! Créanos Loza-
no Casado. Estas dos poesías se ti-
tulan: "The Truce of the Bear." Y 
"The Grave of de Hundred Dead." 
E n castellano: "Ll Tumba de los 
Cien Muertos." Realmente, después 
de lo de Lovaina...—dice el "Jour-
na'"—hacen falta más tumbas. ¿Que 
no les hace gracia? Naturalmente. 
Como que se trata de un "chiste" fú-
nebre. 
* * * 
Antwerp será defendida contra los 
alemanes, de una manera asaz origi-
nal. ¡Está ya rodeada de férreos y 
resistentes alambres, puestos en co-
nexión con poderosas plantas eléc-
tricas. La noticia es del "New York 
Tribune.' Dícese que cientos de va-
cas han perecido electrocutadas ya. 
E n "Sing-Sing" no se le concede im-
portancia a este género de defensa. 
* * * 
Un poco de aritmética. 
L a guerra actual le cuesta a Ale-
mania diariamente once millones de 
pesos. Cada soldado consume dos pe-
sos cincuenta centavos al día. Fran-
cia gasta diariamente, siete millones 
de pesos. Inglaterra, tres millones 
ochocientos setenta mil pesos.. . 
¡Con qué atención leerá estas lí-
neas el señor Secretario de Hacienda! 
xt ^ , ^ , l j ' Frau Marsal New York, Octubre, 914. 
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E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
O. E . 
Recaudación anterior. ,$ 124.251.65 
De hoy , 2.481.78 
Total $ 126.733.43 
Plata 
Recaudación anterior. .$ 7.266.00 
De hoy 195.00 
Total, 7.461.00 
Cy. 
Recaudación anterior. .$ 33.888.00 
De hoy 907.00 
R E S U R G I M I E N T O 
Pocas naciones han tenido en la época contemporánea* nn cuarto 
de hora m á s triste, m á s cruel, que E s p a ñ a al ocurrir ia pérd ida del 
resto tle su imperio colonial. A l pesar intenso del suceso en sí mismo 
tuvo que añadir , para soportarla. Ja indiferencia m á s o menos compla-
ciente de las otras potencias europeas; de las grandes potencias, sus-
tentadoras de eso que se l lama el equilibrio y cooperadoras o interven-
loras, por el derecho que a sí mismas se arrogan, en toda mudanza de 
alguna importancia que se e f e c t ú a en el mapa pol í t i co del Globo. 
Rus ia f u é la primera en apartarse, mejor dicho, en no acercarse 
ante el llamamiento de E s p a ñ a ; enmuciecieron Alemania y F r a n c i a ; 
Austria, cuyo Emperador estaba ligado por estrechos v ínculos de fa-
milia con la Regente de la M o n a r q u í a española , se adhir ió a la abs-
tención de los otros dos imperios del Norte; Tt i l ia vio con s i m p a t í a 
mal disimulada el derrumbamiento, y, en fin, Inglaterra, la aliada de 
principios del siglo X I X , y hay quien dice que la aliada también de 
principios del siglo X X , quiso agravar sin necesidad el dolor de la he-
rida hablando por boca de su primer ministro de "naciones mori-
bundas."' 
Claro es que E s p a ñ a no p o d í a ni debía reclamar, n i lo rec lamó 
nunca, el auxilio directo; peqo sólo la pas ión pH^de desconocer que te-
n ía derecho a esperar antes que el conflicto llegase, y con él el desas-
tre inevitable, alguna gest ión , siquiera no fuese m á s que para buscar 
an'áloga so luc ión por distinto camino, obteniendo ciertas garant ías , no 
solo para E s p a ñ a , sino para los pueblos que se iban a desprender de su 
dominio, y hasta dejando a salvo el prestigio mismo de E u r o p a en 
Amér ica . 
Pero como dice los refranes en su léx ico expresivo aunque no 
siempre elegante, "lengua no habló que Dios no c a s t i g ó " y "con la 
vara que midas serás medido-" Se nos ocurre otro proberbio, quizás 
más adecuado; pero no queremos hablar, o escribir, pidiendo perdón , 
como es usual cuando "se mienta" a los animales que "no tienen des-
perdicio." L a s grandes potencias europeas, sin exceptuar a ninguna» 
ni a la misma Ita l ia , se ven ahora en trance angustioso, y se es tá j u -
gando a la suerte indecisa de las batallas, no ya su preponderancia, si 
no su misma existencia, y a que no como naciones, como potencias de pri -
mer orden que deciden, por que sí, de la suerte de los otros pueblos. 
Y por una ironía de la suerte son E s p a ñ a y los Estados Unidos, 
los enemigos de ayer, l a reserva en que, más o menos secretamente con- j 
f ían los beligerantes para, llegado el caso, proponer l a paz, y hasta sí 
necesario fuere, imponerla. Y cuenta que al hablar de imposiciones no 
se nos ocurre pensar en nuevas contingencias bél icas que añadir ían íe 
ñ a al incendio para extinguirlo m á s r á p i d a m e n t e ; pero hay momentos 
en que el ofrecimiento resulta una imposic ión por l a fuerza misma de 
las circunstancias- Y esos momentos parece que se a p r o x i m a n . . . . 
L o mejor que podr ía resultar para el equilibrio del mundo des-
pués de desencadenado el azote de la guerra universal, ser ía que nin-
guno de los grupos de beligerantes tuviese fuerza para reducir incon-
dicionalmente al adversario. E s a h ipótes i s parece que va a realizarse; 
y en ese caso el papel de los Estados Unidos y el de E s p a ñ a ser ía pre-
ponderante en las negociaciones preliminares para la paz y de mucha 
eficacia también en la f i jación de las bases de la paz misma. Y por su 
condic ión de potencia europea, el beneficio de es>i mediac ión resu l tarh 
más directo, m á s efectivo, m á s inmediato para E s p a ñ a que para los 
Estados Unidos. 
He aquí como E s p a ñ a , por su s i tuación geográf ica , por el tempe-
ramento de su pueblo, por un conjunto de circunstancias cuya concu-
rrencia se ocultaba a las previsiones de los mejores calculadores del 
porvenir, a los quince años de haber sido declarada pueblo moribundo 
se encuentra engrandecida po l í t i ca y económicamente , en v ías de ma-
yor engrandecimiento y en el camino de tomar asiento con igualdad 
de derechos y con equivalencia de fuerzas en el concierto de las gran-
des naciones- Y eso no por aquiescencia y concesión, sino por razón de \ 
su esfuerzo, combinado, por un conjunto de circunstancias propicias, i 
con acontecimientos cuya inic iación corresponde en mucha parte a la 
voluntad de los hombres, pero cuyo desenvolvimiento hasta el desen-
lace es tá en las manos de Dios. 
Total. $ 34.795.00 
Resumen en oro español.$.172.419.42 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A I S -
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N C A D A DOS M E S E S . 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
SU D I N E R O 
UN S U I C I D A 
Ayer intentó poner fin a sus días, 
en el Sanatorio de la "Asociación Ca-1 
naria," el enfermo Luis Pérez Hermi- j 
da, cubano, de 26 años y jornalero, el i 
que había ingresado en aquel depar-
tamento hace un mes. 
Serían las dos de la tarde cuando 
cogió una navaja, hallándose fn la 
cama, dándose una porción de tajos en 
diferentes partes del cuerpo, que han 
puesto en grave riesgo su vida. 
E l doctor Piñeiro le prestó los pri-
meros auxilios reconociendo su esta-
do de suma gravedad. 
Manifestó el suicida que se encon-
traba completamente aburrido de la 
vida, por lo que intentó degollarse. 
Del caso se dió cuenta al juzgado de 
Guardia nocturno. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 4197 1 o. 
íiASMDTOREN-FMIK DEUTZ, ^ " S ^ " ' " " 1 ' M M E U T Z , (REMANIA) 
Motores ^OTTO", de gas pobre, para el uso como combustible d e ^ i ^ T 
vegetal y antracita. Motores "OTTO", de alcohol, gasolina y petróleo. Mq 
TORES portátiles y para embarcaciones 
La fábrica GASMOTORENFABRIK DEUTZ tiene sucursal en los Esta 
dos Unidos, y, por esta razón, pueden seguir entregando los motores "OTTO'» 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.-^Maqui 
naria para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de laV 
do, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo 
Representante: SEELER, Pl Y COMP.-Mercaderes, esquina a Obrapía.-Habana. 
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UN PROLOGO NOTABLE 
L a tesis presentada para el grado 
de Doctor en Derecho público por 
nuestro amigo y compañero el señor 
Moreno de Ayala, redactor del "Avi-
sador Comercial," se ha publicado, 
precedida del siguiente prólogo del 
ilustre ex-Secretario de Justicia se-
ñor Barraqué: 
PROLOGO 
Me he rendido esta vez. Lo que 
siempre, en tantas ocasiones de al-
gún tiempo a la fecha, había resis-
tido airosamente, ha vencido sobre 
mis fuerzas. Me he comprometido 
a escribir, a la manera do preámbulo, 
algunas líneas que precederán a un 
trabajo sobresaliente: la tesis de li-
bre elección, para el doctorado en de-
recho público, desenvuelta por don 
Antonio Moreno de Ayala, mi com-
pañero y mi amigo. 
No me valieron excusas. Mostróse 
el flamante doctor inexpugnable. Mis 
protestas reafirmaban sus bríos y mi 
defensa acrecentaba su asedio. Usted 
y nadie más—repetía intransigente— 
habrá de presentarme en público. 
• * 
No puedo evitarlo. Ejercer de pro-
loguista paréceme función de viejos. 
Acaso proviene de aquí mi i-epugnan-
cia a esta clase de trabajos. Nadie 
quiere ser viejo y no constituyo, den-
tro de este general deseo, una excep-
ción. La vejez, con su previa y tris-
te legión de eternas despedidas, trae 
espanto a mi ánimo. L a tétrica ima-
gen de la soledad en que se envuelven 
los que viven demasiado, me produce 
el calofrío del pavor. 
• * 
Este prólogo no será un prólogo en 
su buena acepción. Para escribir un 
prólogo, el exordio correspondiente al 
trabajo, bueno y sin mancha, de Mo-
reno de Ayala, me falta competencia. 
Para noticiar el valor de alguien que 
entra ahora, bajo auspicios excelen-
tes, en la vida pública, me sobra au-
toridad; que hace ya tiempo bastante 
que vivo en el comercio de los hom-
bres. 
E n resumen: no voy a tratar de la 
obra de don Antonio Moreno de Aya-
la. Esta función no me corresponde. 
Solamente diré cuatro palabras a pro-
pósito del autor. 
" N U N ^ £ E ¿ U r i D A S PAUTE9 FUERQM B U E H A S " 
P A R A n U E B L E S R E A L / ^ E M T C F l t H Q . S 
Suscríbase a! DIARIO Df LAMA-
RINA.-ín la Habana: $ r 2 5 ; en 
Provincias: $ 1 3 5 al mes. 
Licor de Berro 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
E l Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
MENUDENCIAS 
CARAS Y CARETAS 
Como en épocas electorales ante-
riores, las paredes, las esquinas, los 
árboles y los postes de toda la pobla-
ción aparecen hoy ornamentados con 
la vera efigie de los candidatos que 
aspiran a hacer nuestra felicidad. 
¡Mucho parece que confían en su 
belleza física los "interfectos"! E n 
realidad si en Cuba existiese el voto 
femenino puede que algunos de esos 
candidatos resultasen invencibles. Por 
fortuna los electores son varones ho-
nestos, en su mayoría, que no se de-
jan dominar por malas tentaciones. 
"Por lo demás," estas exhibiciones 
tienen también para los interesados 
otros graves inconvenientes. Los en-
cargados de pegar los carteles son 
hombres indiscretos y a lo mejor es-
tampan al honorable patricio entre 
anuncios de caballitos, de drogas, de 
cupletistas o de burras de leche. 
Yo he visto uno de estos retratos 
electorales a cuyo pie se leía: "¡¡Ciu-
dadanos: votad por el gran patriota 
Chiviricoü," y al lado un cartel anun-
ciador que decía: "¡No os dejéis en-
cañar por embaucadores. Las verda-
deras pildoras contra el estreñimien-
to las vende el doctor Purguilla!" 
Otro cartel en el que se veía el re-
trato de un hombre de arrogante fi-
gura contenía esta leyenda: "¡Este es 
el patriota inmaculado, éste es el que 
vertió por la patria su sangre gene-
rosa, éste es el que hará la felicidad 
del procomún,!" y a continuación apa-
recía este cartel: "¡Forraje para ca-
ballerías!" 
Algunos de estos retratos son aún 
más infortunadoe. 
Yo los he visto rajados alevosa-
mente por Instrumentos pérforo-cor-
tantes o materialmente cubiertos con 
pelotillas de barro . . . pelotillas que 
fueron, sin duda, lanzadas por • la 
opinión publica, que alguna vez acier-
ta. - • 
¡A cuanto obligan los cochinos gar-
banzos! 
L a verdad. 
—Señor editor: he leído ya en su 
periódico tantas noticias falsas de 
la guerra de Europa que estoy abu-
rrido. 
^ S e r á usted el único. 
—Son más de ciento los que me 
han expresado la misma queja. 
—Ciento y uno representan una 
minoría insignificante. L a prueba es-
tá en que el día que el periódico 
miente es el día en que más se ven-
de. 
—Pero no creo que sea esa la úni-
ca misión de un periódico, señor edi-
tor. L a opinión públ i ca . . . 
— L a opinión pública, amigo mío, 
es una coqueta. Se va siempre detrás 
del que más la lisonjea; del que más 
la deslumhra. 
—Sin embargo; la verdad. . . 
—¡Dale con la verdad! ¿Acaba us-
ted de llegar de la luna? Hoy no hay 
quien dé un céntimo por la verdad. 
" E l vulgo es necio y pues lo pa-
ga". . . Y a sabe usted lo demás. 
—¡Pero, señor editor!... 
—¡Hay que vivir, amigo, hay que 
vivir! 
Certamen de bellezas. 
Apenas se juntan quincé o veinte 
damitas en cualquier lugar allí se 
aparece el "cronista." Este cronista 
no soy yo porque yo no me aparezco 
por ninguna parte. 
Y lo primero que se le ocurre al 
cronista en presencia de tantas her-
mosuras es proponer y organizar un 
"certamen de bellezas"... A ciertos 
"cronistas" de salones rara vez se 
les ocurre una cosa buena 
Surge el certamen con el consi-
guiente embullo y surgen con el em-
bullo más intrigas y cabildeos que 
M se tratase de elegir el jefe del E s -
tado. 
TOA 427X 
Y el resultado infalible es que la 
elección de una "Reina de la Belle-
za" no produce más que sinsabores 
íntimos. 
Produce el despecho de cien ven-
cidas y humilladas, porque no hay 
mujer que se resigne a ser inferior 
a otra en gracia y hermosura. 
Produce desconciertos en el seno 
de la familia de la "Reina" elegida, 
porque se ve obligada a rendir va-
sallaje a la real paríenta y a ape-
chugar con los sacrificios consiguien-
tes para sostener el rango de "Su 
Majestad." 
Y si, al fin, el título de "Reina" 
pudiese asegurar la dicha futura de 
la elegida, menos mal. 
Pero no. Yo que ya voy para viejo 
he conocido en mi juventud algunas 
de las que fueron también triunfa-
doras en certámenes de belleza y que 
hoy las veo por ahí paseando sus 
melancolías de reinas infortunadas. 
¡Pero no haya temor de que sus 
penas nos sirvan de escarmiento! 
M. Alvarez MARRON. 
AnunoiPs «n 'pertftdl 
y revistas. Dlbu-
y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunoiantes.—LUZ, 53 (Q)^—Telé-
fono A-4937. 
F. MESA S" 
La política en Sao 
ta Clara 
Mal efecto causó en la opinión pú-
blica el resultado del fallo de la Jun-
ta Electoral, declarando ilegal a la 
'Asamblea Liberal que preside el Co-
ronel Carlos Mendieta, hace cinco 
años y que viene funcionando con 
toda legalidad. E l voto particular del 
Magistrado Licenciado Moré, es mag-
nífico y en él comprueba, que es de 
derecho, legal la Asamblea Liberal 
que preside el Coronel Mendieta. Los 
liberales unionistas trabajan activa- | 
mente. 
Se espera que dentro de poco sur-
ja a la política activa de nuevo, el 
General José Miguel Gómez, el hom-
bre hoy más popular aquí y cuyo 
nombre es una bandera. E l elemento 
neutral, el elemento extranjero, es 
en su inmensa mayoría partidario del I 
general Gómez. Hemos hecho un re- | 
corrido por el campo, y el sentimien-
to cubano es genuinamente miguelis-
ta. No hacemos comentario. Los con-
servadores en las Villas van dividí- 1 
dos. L a desidencia de Sagua, le ha-
cía perder dos representantes o más, 
en todo aquel término, donde los unio-
nistas han hecho una laboriosa labor. 
E l Corresponsal. 
Vive en mi vecindad un periódico, el 
Avisador Comercial, serio y valiente, 
de factura noble, rígido y probo, bue-
no a la antigua, empero modernizado 
—|-que oigo decir ahora—remozado sa-
biamente que prefiero escribir yo, al 
que debo no pocas atenciones. Fuer-
tes vínculos de cordialidad sincera me 
unen a su director, mi camaracla de 
la niñez, a sus redactores, a todos los 
de la casa en fin. Moixno de Ayala 
forma número entre los que escri-
ben a diario en ese diario. Y mer-
ced a las circunstancias apuntadas, he 
seguido desde el primer día su labor 
inmensa y he podido apreciarla en 
todo lo que vale. Yo puedo afirmar, 
sin vacilaciones, sin perplejidades o 
dudas, que Moreno de Ayala es un 
carácter; lo que aquí, en Cuba, en 
nuestros tiempos, equivale a decir que 
es un sujeto anacrónico tal vez, pero 
de positivo e indecible valor. 
Lo creo firmemente. L a falta de 
carácter, si no la única, es la causa 
principal de nuestras actuales des-
venturas públicas. Cuba no es afor-
tunada como nación porque sus hi-
jos, aptos y útiles sin embargo para 
empeños mayores, carecemos de ca-
rácter. Nos falta la que Smiles lla-
maba potencia del corazón, que impo-
ne siempre a las masas una obedien-
cia espontánea; porque el corazón es, 
más tarde o más temprano, quien 
gobierna en la vida. 
E n presencia de la marcha ordina-
ria de nuestros asuntos nacionales, 
nunca he podido desechar el recuer-
do de ciertas afirmaciones del ilus-
tre escocés. E l genio—decía él—ob-
tiene siempre la admiración; el carác-
ter asegura más el respeto. Cuba es 
prenda que da crédito a esas conclu-
siones: podrá el cubano, por su inge-
nio, ganar admiración; por el carác-
ter—confieso con amargura mi creen-
cia—jamás asegurará el respeto. 
Moreno de Ayala no pertenece a la 
abrumadora mayoría. E l , ya queda 
dicho, es un carácter. Por esto le 
quiero y por esto le admiro. 
E l doctor en derecho público, gra-
duando de hoy, reunía con anteriori-
dad títulos suficientes, obtenidos por 
su propio esfuerzo, sin ágenos apoyos, 
sin andadores políticos, para ganar 
la pública consideración y una aten-
ción distinguidísima de la sociedad 
en que vive. Abogado inteligente y 
estudioso, hombre íntegro y puro, de 
gran entereza y de firme civismo, dí-
jérase de él que está hecho al modo 
de ejemplo de lo que puede una bue-
na inteligencia y una voluntad resuelta 
puestas de consumo en lucha abierta 
contra el humano desdén. Moreno de 
Ayala debe a sí mismo, a sus grandes 
méritos, a su inmaculada conducta, 
todo lo que es y todo lo que ha si-
do. 
Escritor fácil y culto, es mi amigo, 
en estos días, y en muchos pasados, el 
sostén, el alma en la redacción del 
Avisador Comercial. Miguel Suárez y 
Renté de Vales, esos dos veteranos de 
la vida, jefes de aquella casa, asi lo 
reconocen. E l tiempo ha reservado 
para éstos la alta dirección y el con-
sejo más que el trabajo diario. E l 
impulso incansable, la briosa acome-
tida que requieren las contemporá-
neas exigencias, la savia nueva, como 
el amor, exigen una juventud como 
la de Moreno de Ayala, que, llevado 
de sus aficiones y gustos, rompió sus 
diplomas de agrimensor y tasador pu-
blico, sus credenciales del servicio 
consular, para doctorarse en derecho 
civil primero, para ganar mas tarde 
su reciente consagración en derecho 
público, y para quedar sujeto al cabo, 
como lo está todavía, a su altruista 
misión de cultivador anónimo de la 
buena prosa que saborean con delei-
te todos los comerciantes de la Haba-
na. Mi compañero y amigo es un abo-
gado que no aboga. Quiza no aboga, 
como con sangrienta ironía afirmo 
Vázquez de Mella en reciente oca-
sión? porque ama a la Justicia: yo 
quiero creer que lo hace solo poi su 
intensa, por su absoluta devoción al 
encanto de las letras. 
* * 
Don Antonio Moreno de Ayala es 
muy joven aún. Precisa conocer e 
de cerca, como le conozco yo, paia 
apredar V medir dentro de sus justos 
términos el caudal de sus merecimien-
tos Su modestia excesiva, realmente 
imponderable, anacrónica también, re-
nresenta su primera virtud; pero equi-
vale a la vez, al más firme de os 
b á c u l o s Para^luchar airoso dentro 
de nuestro ambiente de ahora. La 
concupiscencia, el mal de la época, es-
tá adueñada de todo. Y los buenos, 
os inconscientemente buenos, que 
diría mi distinguido amigo el egregio 
íepres^ntante señor Xiqués, no son 
ciertamente lo mejor dispuestos 
nara las luchas de la vida moderna. 
Si los cubanos fuésemos buenos, sin 
necesidad de un firme y particular 
propósito de serlo; si nada en derre-
dor nuestro nos indujera al mal, yo 
me atrevería a profetizar prontos c 
incontables triunfos para Moreno de 
Avala. L a realidad triste es otra sin 
embargo. Y con intenso dolor, con 
honda aflición, ero rendido a ella, 
debo confesar que nunca han corrido 
tanto como ahora, para los hombres 
de bien, los peligros del fracaso. Mo-
reno de Ayala es ya, apenas comen-
zada la primavera de su vida, un ciu-
dadano óptimo. ¡ Ojalá que, para pro-
vecho suyo, no llegue jamás el mo-
mento de nuestra historia que veo 
acercarse! Ojalá que nunca se diga 
en Cuba que los hombres honrados, 
por extravagantes o ridículos, mue-
ven a r i s a . . • ü 
J . M. BARRAQUE. 
Octubre 7 de 1914. 
B a t u r r i l l o 
E l ilustre Byrne informa acerca de | administración liberal, y aún ^ 
contra el abandono de camin6 ^ 
puentes proteste. 1 
L l ilustre tívrne intorma acKii.» . . . . . . ..xowa^un inicrai, y aún j 
una queja de que me hice eco en estallos doa ano.s do Magoon v C o n i ^ 
Sección, con motivo del mal estado de i:J/csco larga vida a Cuba Auto*^ 
Baturrillo que, de ocurrir (ñola, vaya a él afectuosa corre?' 
desvío, sería antes de sor dencia, tan afectuosa como su ^ 
las escuelas de E l Roque, y rectifi 
ca lo dicho por mi informante en 
cuanto a que el señor García Spring 
no recibió con indiferencia las sú-
plicas de aquellos vecinos, sino quo 
gestionó incansablemente hasta con-
seguir crédito para alquiler de easa, 
hasta que sea reparado el edificio 
propiedad del Estado. Y a decía yo en 
el mismo 
semejante 
Superintendente el doctor García 
Spring, cuyo celo y cuya cortesía co-
nozco. 
De la amable explicación del com-
pañero resulta, en efeto, activa la 
acción oficial, aunque nada se dic 
de la instancia presentada por los ve-
cinos, a que aludía el señor Zamora. 
De todos modos, agradezco la inter-
vención del poeta amigo. Y de sus 
mismas palabras tomo fuerza de con-
vicción para censurar el abandono de 
aquella casa-escuela. L a Junta de 
Educación del Roque aseguró oficial-
mente—Yucayo lo dice—que van dos 
años do gestiones suyas para que fue-
ran reparadas las aulas. Mucho de-
morar es, por parte del Gobierno, tra-
tándose de la educación de los niños. 
lista, a quien ayudaré sie 
Pues allá en Aviles lee nuesh-» nr. 
RTO el buen amigo José i?a4 
zalez, prestigiosa figura en el 1 ^ 
ció de Sagua la G.-ande v 
^ í...rcUo!r .e,n !a ^ o n i a ^ ; 
Y asegure él a T o f b e ^ 
ritos de la Asociación AvíIpsí,, 
^ l A R I O y 
seguimos admirai¡¡ 
Caridad, quo el DI I  y eTVSJE 
de "Baturrillos." segui os a d S ' 
• cristiana y bella, y desea! 
•s de poder ayudarles a'TJ 
su laboi 
ocasione 




* « * 
Enrique Mazas, el periodista "ij.! 
brante, comenta en La Noche la ¿ik 
ma conferencia, sobre historia rm-
lucionaria de Cuba, de mi ilustre m\ 
go Ensebio Hernández, trabajo a qm 
be rendido con gusto mis aplausos. 
Pero los comentarios de Mazas apj. 
recen encabezados así: "Cuba & 
puesta para guerrear." 
I No cree el compañero que sonaría 
mejor esto: "Cuba dispuesta a ten»r 
juicio para consorvar la república a 
costa do tanta sangre y tanto oro ad-
quirida?" 
A mí, al monos, me sabría eso a pa-
triotismo y previsión. 
Bien presentada y bien redactada la 
revista Cuba Automovilista que diri-
ge el señor José R. Fernándep. E l 
automóvil, manifestación indudable 
de progreso, está llamado a sustituir 
a casi todos los antiguos medios de 
locomoción. E n Cuba se cuentan ya 
por muchos cientos. Naturalmente, 
ha surgido otra clase de obreros, dig-
nos de atención por la importancia do 
su trabajo y la responsabilidad que 
contraen conduciendo personas que 
peligran si el chauffeur no es inte-
ligente ni cuidadoso. Bien merecen 
tener otro órgano en la prsnsa, ade-
más de el chauffeur. 
Por lo demás, misión útil y traba-
jo largo tiene Cuba Automovilista so-
lo con llamar la atención del Gobier-
no hacia el constante mal estado de 
los caminos públicos; a veces derríe-
caderos y pantanos, donde los viaje-
ros sufren y están expuestos a serios 
contratiempos, no obstante los niillo-
nes de pesos que han costado y cues-
tan al país esas carreteras: minas 
pródigas para unos cuantos favore-
cidos durante los cuatro años de la1 Eapecial para los pobreat de SJ» i I 
Joaquín N. AR \MBüRF. 
Los modelos de corsé Bon Ton m 
busto, última moda, los tiene a la di»-
posición de las damas el departanen-
to de corsés de E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Impotencia, Pérdidas seminii 
íes. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebradura 
Consultas: de 11 a 1 y de 4ai 
49, HABANA. 49 
ta 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria. Continuación 
De orden del señor Presidente, se convoca por esto inodio a los*' 
ñores socios del Centro, para que se sirvan conc irr i r a la Junta Gen* 
ral extraordinaria que se celebrará en los salones dH edificio social«' 
jueves p r ó x i m o ,día 15 del corriente raes, para continuar en la difu-
sión de las reformas al Reglamento General, quo comprende el iinor' 
me de la Comis ión designada para tratar algunos puntos de las 
cionadas reformas. 
E n esta misma Junta se tratará , como asunto preferente, resPe;; 
to de las reformas que es de necesidad realizar en el teatro "Albisu-
También conocerá la Junta una moción de don Dionisio PeóiiiCl 
bre las reformas aprobadas del Reglamento. 
L a Junta comenzará a las ocho de l a noche, y para poder conc"1-
r r i r a ella y tomar parte en las deliberaciones, s V á requisito indisp*11' 
sable la presentación del recibo de la cuota social a la Comisión 
rrespondiente. 
Habana, 12 de octubre de 1914. 
T I Secretario. 
R. G. M a r q u é 
C . 4256 4.—12. 
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n 
C a b l e g r a m a s 
(Viene de la p r i m e r a ) 
CONFESION A L E M A N A 
BeAnuí se confiesa oficialmente que 
. /alemanes se han retirado del rio 
Turnen, por más que no se da gran 
rmnortancia al movimiento en esa re-
gTón, puesto que carece de valor es-
^ U N G O L P E S E V E R O A R U S I A 
L0Rusia ha sufrido un golpe muy 
«rio en el mar con la pérdida de su 
ucero "Pallada," destruido por un 
Coedo lanzado por un submarino 
limán en el Báltico. 
F U E R Z A S S U B L E V A D A S 
Ciudad del Cabo, 13 
Anunciase oficialmente aquí que la 
fuerza del coronel Maritz se ha su-
blevado en las provincias del Noroes-
te v que se ha proclamado la ley 
«¿rcial en toda la unión. 
? i GOBIERNO B E L G A S E T R A S -
LADA A F R A N C I A 
Burdeos, 13 
ge ha decidido trasladar e] gobier-
ne belga a Francia, a fin de que ten-
ga plena libertad de acción. 
Anunciase oficialmente en Burdeos 
que varios ministros belgas, acompa-
ñados de grupos de funcionarios, sa-
lieron de Ostende esta mañana para 
el Havre, donde el gobierno francés 
ha preparado oficinas provisic.nales 
para los distintos departamentos. 
El rey Alberto permanece a la ca-
beza del ejército belga. 
E L A T A Q U E A T S I N G - T A U 
Tokio, 13. 
Los magnánimos deseos del Empe-
rador del Japón han sido causa de 
que se prepare una conferencia entre 
representantes de ambas partes com-
batientes con el objeto de salvar las 
vidas de los neutrales y pacíficos en 
Tsing-Tau. 
El gobernador alemán de Kiao-
Chao ha enviado varios oficiales ale-
manes para que se entrevisten con 
oficiales japoneses y se determinen 
los detalles de la retirada de dichos 
neutrales y pacíficos antes de empe-
zar el ataque final a la fortaleza ale-
mana por las fuerzas japonesas e in-
glesas combinadas. 
Durante el ^armisticio del lunes 
veintidós alemanes que murieron en 
la defensa de la fortaleza, fueron en-
terrados. 
La fortaleza dispara mil quinientas 
granadas al día. 
BOMBAS SOBRE O S T E N D E 
Londres, 13. 
Un despacho de Ostende dice que 
un aviador alemán dejó caer sobre esa 
plaza dos bombas ayer, las cuales no 
hicieron explosión. 
UN DESPACHO D E B E R L I N 
Londres, 13 
Un despacho oficial de Berlín, vía 
Amsterdán, dice que toda la Polonia 
al Gesto del Vístula se halla ahora en 
posesión de los alemanes. 
Los rusos ocupan únicamente a Var-
sovia. 
E l centro de las operaciones mili-
tares alemanas radica ahora en Po-
lonia. 
BOMBARDEO D E B R U J A S 
Londres, 13. 
Dícese desdo Amslerdam que los 
alemanes están bombardeando a Bru-
jas, ciudad situada a 23 millas de Os-
len do, 
L A S E R I E M U N D I A L 
Boston, 13. 
E l día se presenta, frío, oscuro y 
con mucho viento, propio para que 
Bender vaya a la línea de fuego, pues 
las condiciones atmosféricas reinan-
tes son las más propicias para que 
el indio pueda hacer efectiva su tre-
menda velocidad. 
Connie Mack cree que hoy vencerá 
al Boston, haciéndolos jugar mañana 
^n Filadelfia en donde el veterano 
Plank medirá sus fuerzas contra Ja-
mes. 
Stallings mandará a Rudolph al 
box. E l gran pitcher ha descansado 
cinco días y se encuentra en exce-
lentes condiciones para la batalla. 
Los atléticos se encuentran rabio-
sos y desean ganar, echando la cul-
pa de sus tres derrotas consecutivas 
a la mala suerte. Todos confían en 
Bender y que la victoria de esta tar-
de le de ocasión de lucir algo más 
en la Serie Mundial. 
Connie Mack ha celebrado una lar-
ga sesión con su consejo estratégico 
y se acordó el cambio de tácticas. 
Asegúrase que Clarke Griffith es 
la causa directa de las derrotas de 
los elefantes porque él descubrió a 
Stallings todos los puntos débiles de 
los Atléticos. 
E l Presidente de la Liga America-
na ha reconvenido a Griffith por des-
cubrir las rosetas al enemigo, pero 
debe recordarse que, Connie Mack y 
Griffith son enemigos irreconcilia-
bles. 
Mathewson y Me Graw han contri-
buido también con sus consejos y el 
Estado Mayor de los Braves posee 
un arsenal de consejos mucho mayor 
que los Atléticos quienes tienen que 
depender exclusivamente de sus pro-
pias fuerzas y conocimientos del 
juego. 
Los magnates beisboleros advier-
ten que el gran éxito obtenido por 
el Boston ha salvado a la Liga Na-
cional de una ruina completa. 
COMPLOT E N E L A F R I C A M E R I -
DIONAL. 
Londres, 13. 
Comp ampliación del despacho ante-
| rior, dícese que la ley marcial se pro-
i clamó en el Africa Meridional por ha-
j berse descubierto un complot trama-
! do por las fuerzas del coronel Maritz, 
, ayudadas por los alemanes con sus ca-
i ñones para establecer una república en 
I las provincias del Noroeste del Cabo. 
DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T R E S 
P I D A N 
' T E T R O N K r 
E¡ mejor T a b a c o ne Vuelta Abajo 
C. 4258 30.—50 
[ 
La señora Consuelo Merino de Brito 
na pedido permiso para cercar un tra-
l^o/ie la calle de Santa Teresa, en 
Jesus del Monte, durante k fiesta que 
Piensa ofrecer a los candidatos Con-
servadores. 
El Alcalde ha accedido a lo soli-
citado. 
PIDIENDO U N DONATIVO 
Asociación Nacion'al de Maes-
^os que días pasados solicitó 400 pe-
sos del Ayuntamiento, para la cons-
/uccion del panteón, cantidad que le 
j^e negada por un veto del Alcalde, 
dplílft ta^0 nuevamente un donativo 
ie 400 pesos, pero ahora para la Aso-
lación simplemente. 
tt E L SR. MACHADO 
"oy celebra su fiesta onomástica 
' secretario de la Administración 
^unicipal> señor Edy Machado. 
rp» i las "^chas felicitaciones y 
heSt que ha recibido' figura un 
tinT0-80 jarr6Ti con su columna, tes-
rili ? t0 de afecto los empleados ^ Municipi0í 
Keciba nuestra felicitación. 
NuDeva York, 13. T a »ork, 13. 
Precedente de la Habana ha entra-
Drn. este PVerto sin noved"'' «1 v». i^F amerirann «o * üm. „ i'uen  sm  
^ r i ó i l i c o s y Revistas 
fra Eumagníficas fií?uras de la gue' 
en I a r*Fo3, Se reciben diariamente 
c 4 J o SA DE SWAN. Aguiar 84. 
alt. 3-13 
E L ALUMBRADO D E A L C O H O L 
Parece que existe el proyecto de 
rescindir el contrato que tiene cele-
brado el Municipio con un particular, 
para el servicio del alumbrado público 
de alcohol en los barrios extremos. 
Se pondrá por causa de la resci-
sión que desde hace días el contratis-
ta no enciende los faroles, por lo cual 
quedan esos barrios extremos a obs-
curas. 
I m í M E i r 
E l vapor "Miami" nos devolvió ayer 
al querido y popular empresario An-
tonio Pubillones. 
Vuelve Antonio con la cartera re-
pleta de números sensacionales que 
ha contratado en Norte América du-
rante su excursión y que nos pre-
sentará la temporada que dará co-
mienzo el día 14 del entrante mes. 
Oportunamente daremos a conocer 
los actos más atractivos que ha con-
tratado el Banum cubano. 
Hoy nos limitaremos a darle nues-
tra más cordial bienvenida. 
[I Sr. Eduardo de Cárdenas 
Celebra hoy su santo nuestro que-
rido amigo y estimado compañero el 
señor Eduardo de Cárdenas, redactor 
de " E l Comercio." 6 
A las muchas felicitaciones que 
habrá recibido hoy de esta Sociedad 
donde tantos amigos cuenta que lo 
distinguen y aprecian, por sus bellas 
dotes personales, unimos la nuestra 
sincera, afectuosa y cordial, deseán-
dole todo género de venturas y sa-
tisfacciones. 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
C O N C U R S O 
8eatePOr término de d O ) D I E Z D I A S , que vencerán el d ía 23 del pre-
^ A R l o ^ ' Se a(lluiten proposiciones para la construcción del B S C E -
u del Teatro Nacional, propiedad de este Centro. 
sus nr S (leseen toniar parte en este concurro deberán presentar 
y plier/ 60!0* comPletos acompañados de memoria descriptiva, planos 
acrodií0!1- condiciones para su e j e c u c i ó n ; así como un certificado 
del Ext de haber realizado en a l^ún Teatra de esta Repúbl ica o 
p Granjero obras de esta naturaleza. 
^ (loh3 ^T t.0mados en consideración los proyectos que se presen-
T íran ajustarse a la más modern í s ima mecánica teatral. 
^ que so haeo público para írnueral conocimiento 
^ n a , 13 de octubre de 1914. 
m 
/ d e s u c a t a l o g o ! 
MERCADERES 22 ALTOS 
S U C E S O S 
U N B I L L E T E F A L S O 
Los Expertos ocuparon en la pele-
tería " L a Horma Grande" sita en 
Aguila 201, un billete de $5.00 falso 
que le dió a un dependiente un des-
conocido. 
E S T A PROHIBIDO 
Hilario Pedroso, fué arrestado por 
el vigilante 1219 y remitido al Vi-
vac, por estar reconociendo los depó-
sitos de basuras, lo que está prohibi-
do por la Sanidad. 
Y A N K E E BEODO 
E l amejlcano Alfonso Gay Pinar, 
de Concordia 115, fué remitido al 
Vivac por escandalizar y hallarse 
beodo. 
S E R E S I S T I O L E O N I L A 
Al detener el vigilante 964 a Leo-
nila Núñez y Díaz, por escandalizar 
en Prado y Virtudes, se resistió, por 
lo que fué remitida al Vivac. 
A BOCA ABAJO 
E l cocinero Pío Pérez Hernández, 
sin domicilio fué detenido por el vi-
gilante 756, por llevar seis pollos y 
seis gallinas colgando de las patas. 
L A S E G U I A 
E l vigilante 1049, detuvo a Miguel 
Rosainz Navea, de Romay 5, por acu-
sarlo Adolfina Fernández Ortiz, de 
Prado 55, de que la estaba siguiendo, 
temiendo que le hiciera algo pues 
tiene varios juicios pendientes con el 
acusado. 
U N PAÑUELO 
Félix Lemus, de Industria 67, fué 
arrestado por el vigilante 1018, por 
haberle hurtado un pañuelo y mal-
tratado de obra a Felipe Jiménez 
Avila, de Neptuno 58. 
L A B E B I D A 
E l capitán Hidalgo, arrestó en Tro-
cadero y Zulueta, a Aurelio Arangu-
ren Manresa, de Teniente Rey 77, 
por dirigirle palabras obscenas a los 
transeúntes. 
E l detenido estaba beodo, por lo 
que fué remitido al Vivac. 
P R E S I D E N T A Q U E A C U S A 
E l carrero Ramón García Suárez, | 
de 16 esquina a 17, fué detenido por \ 
el vigilante 974. por acusarlo la Pre- j 
sidenta del Bando de Piedad, Electa 
Fe de la Peña, de haber maltratado i 
cruelmente a las muías que guiaba. 
r i U J Í Y l E Ñ Í E 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O , N 0 3 2 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
en Sombreros de Playa 
I E L E F 0 N 0 A-2316 
4244 1 O. 
E l Secretario. 
J u a n M a r t í n e z . 
alt. 4.—13. 
Buen viaje del 
(Viene de la Ira . plana) 
Eulogio González, el manufacturero 
P. San Martín, Y . B. Hallbury, seño-
rita Helena White, cinco turistas y 
el resto de segunda. 
E L "PARISMINA" 
De Colón y Bocas del Toro (Pana-
má) llegó hoy sin novedad el vapor 
americano "Parismina" con 18 pa-
sajeros para la Habana y 33 en trán-
sito para Nueva Orleans 
Entre los desembarcados en este 
puerto figuraban los señores Benja-
mín Ramos, abogado, la señorita Do-
lores Diez de Bonilla, el comerciante 
belga Enrique Van Hool, los meji-
canos Adolfo Mujica, Mario Sánche?, 
Orencio Isurzún y varios mejicanos. 
E n tránsito va el señor Primitivo 
Enriquez y su numerosa familia, se-
ñor Luís Estrada y familia y otros. 
E L " T R A F A L G A R " 
De Nueva York con carga general 
llegó hoy el vapor noruego "Trafal-
gar," que no tuvo novedad en el via-
je. 
MEDICO R E P U E S T O 
Ha sido repuesto en su cargo de 
teniente médico del buque-escuela 
"Patria," el doctor Menéndez Bení-
tez. 
E l doctor teniente Sansores que 
desempeñaba dicha plaza ha sido 
trasladado al "Hatuey," en donde se 
creará el cargo de médico. 
T E N I E N T E MULTADO 
Hace días publicamos que el vigi-
lante de 'a policía del puerto Antonio 
Chao había acusado al teniente de 
aquel cuerpo señor Riquelme, de ve-
jación en la escala de un vapor, don-
de profirió éste varios insultos. 
Esta mañana se vió el caso en la 
Corte Correccional, siendo condenado 
el teniente a 20 pesos de multa. 
A virtud de esta misma acusación, 
el vigilante Chao ha sido suspenso 
de empleo y sueldo hace tres días, 
acusado de desobediencia y sujeto a 
un expediente administrativo. ( ? ) 
Cesantías de ios 
empleados temporeros 
E l Secretario de Sanidad doctor E n -
rique Núñez, ha decretado la cesan-
tía de todo el personal temporero que 
presta sus servicios en dicha Secre-
taría, a virtud de introducir econo-
mías en la misma, a fin de evitar que 
se le rebajen el sueldo a los emplea-
dos clasificados en vista del déficit 
que tiene el Estado por la actual cri-
sis económica que atraviesa el país 
por la Guerra Europea. 
Dichas economías se harán además 
en el material, que probablemente 
ascenderán a un 80 por 100 en el pre-
supuesto actual de la referida Secre-
taría. 
E N U N C A F E 
A Marín Fernández Pérez y a José 
López López, dependientes del café 
sito en Carlos I I I 247 le hurtaron va-
rias prendas de vestir, ignorando 
quién haya sido el autor. 
PATINANDO 
E l menor José Santana Povet, de 
6 y 23, sufrió una contusión leve, al 
caerse en el patio de su domicilio 
en los momentos que patinaba. 
D E S A H U C I O SIN PERMISO 
Dijo Tomasa Peñalver Armenteros, 
de 21 y H, que su amante Ernesto 
Martínez, de 25 y H, le arrojó sus 
muebles al patio, no permitiéndole la 
entrada en el cuarto. 
V A R I A S H E R R A M I E N T A S 
Manifestó Primitivo Alonso Diaz, 
de Avenida de Acosta 2, que Guiller-
mo Padillo, de Velazco 6, se niega 
a devolverle varias herramientas que 
le prestó. 
CON U N P I P O T E 
Al caerle un pipote lleno de alcohol 
en la mano derecha, sufrió una con-
tusión menos grave, Luis Prats Ci-
cero, de Primelles 18. 
D I E Z P L A N C H A S 
A Indalecio Pérez, de Santa Te-
resa 3, le hurtaron anoche, diez plan-
chas de zinc que estima en cuatro 
pesos. 
CON U N P L A T I L L O 
Angel Cabeza Olarrasteta, de Mon-
te 307, se causó una contusión leve 
en el antebrazo derecho, al caerle 
casualmente un platillo ce Hierro. 
¡POBRE M I C A E L A ! 
E l vigilante 256, detuvo a Arman-
do Rodríguez Tellez, de Jesús del 
Monte 98, por'haber maltratado de 
obras a Micaela García Valdés, del 
mismo domicilio. 
POR UNA D E U D A 
Isidro Roquejo Roquejo y Plasen-
cia, de Reviilagigedo y Diana, fué 
detenido por acusarlo Jesús Fernán-
dez Pereira, de Aguila 307, de haber-
lo amenazado, por una deuda que 
trat* de cobrarle. 
C A S U A L M E N T E 
A l caerle un saco de carbón enci-
ma, sufrió lesiones leves el carbone-
ro Andrés Guerreiro y Ramírez, de 
Aguila y Esperanza. 
UN PAR D E ZAPATOS 
E l vigilante 27, detuvo a José Val-
dés Ugarte, de San Nicolás 25, por 
haberle hurtado un par de zapatos a 
José Fernández García de Monte 228. 
Fué remitido al Vivac. 
" L A B O L I T A " 
Agustín Valdés Muñoz, de Emma 
131, fué detenido por el vigilante 707 
y remitido al Vivac, por hacer apun-
taciones de la rifa conocida por "ba 
Bolita." 
U N E S C A P A R A T E 
Martín Suardas Rodríguez, de San 
Rafael 160 fué remitido al Vivac, por 
haberle hurtado a José González, de 
Belascoaín 20, un escaparate de ju-
guete que aprecia en siete pesos. 
UNA L E O P O L D I N A 
Manifestó Arsenio Martínez Her-
nández, de San Carlos 108, que en 
Campanario y San Rafael le hurtaron 
un reloj y una leopoldina, de plata 
que aprecia en $26.00. 
NO LO CONOCE 
Dijo Caridad Enrique Roche, de 
Damas 65, que un desconocido le 
hurtó un bulto de ropas, nô  pudiendo 
precisar su importe. 
Emisión fraudulenta 
Se confirma la sentencia del Tribu-
nal de París contra las administrado-
res y los banqueros que intervinie-
ron en la emisión del capital de 5 
millones de obligaciones del "Cre-
dit Foncier du Sud d'Espagne," por 
no haber existido nunca bienes ni 
hipotecas, ni existencia de valor más 
que los francos 50,000, desembolso 
con que contribuyó al capital el úni-
co fundador y administrador de la So-
ciedad víctima, que fué absuelto así 
que se descubrió la falsedad de la 
emisión. 
Como los administradores no se 
apresuran a reembolsar los 5 millones 
de obligaciones se considera perdido 
el capital, M. Pequignot, director, 
fundador y principal culpable de di-
cha Sociedad, continúa en la cárcel. 
Los tres administradores españoles 
llamados a comparecer por el Juez 
M. Drioux, no han tenido a bien vol-
ver a aparecer por París. 
Extracto doble de JUGO DE PINA 
C O M P L E T . \ M £ N T E paro y e sp íc la lmsnte preparado para 
enfermos, n lño i y e » t ó n i i i o i delicados.—De veata en Iob 
establecimientos de v íveres finos y en las boticas . = = = • 
J . M e r l í n y C a . T e l é f . A - 2 3 2 3 
c. 4036 80-22 
CASAS DE CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
Una Coca-Cola es el refresco más 
rico y sano que puede tomarse; pero 
hay que rechazar las falsificaciones 
o las bebidas de nombre parecidos, 
que nos ofrezcan en lugar de la sin 
rival Coca-Cola. 
Véndese en todas las bodegas y ca-
fés de la República. 
~ X h o r c a d o ~ 
A las diez de la mañana de hoy 
puso fin a sus días colgándose de una 
soga que anteriormente había fija-
do en un clavo de su domicilio, Ale-
jo Hernández, de 72 años, natural de 
Pinar del Rio y vecino de Atarés y 
Municipio. 
E l doctor Domínguez, de la casa 
de socorro de Jesús del Monte, certi-
ficó^ su muerte, siendo remitido el 
cadáver al Necrocomio. 
¥ ¡ E M p r í r i r 
Fuerzas, energías, virilidad, agili-
dad y destreza, es cuanto se necesita 
para sobrellevar adelante una vida 
triunfadora, una vida libre de peli-
gros en condiciones para hacer fren-
te a todos los momentos difíciles, pa-
ra poder reunir en un momento dado 
todas las fuerzas y arrollar si se ha-
ce necesario. 
Los hombres débiles, los impoten-
tes, son vencidos; no se puede contar 
con el1 os para ninguna empresa, pa-
ra ningún empeño y se les despre-
cia. L a impotencia se vence, se cura 
fácilmente tomando las pildoras vi-
talinas que expenden en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manri-
que y en todas las boticas. 
C O L E G I O 
SAN Mi6ll[L ARCANGEL 
Acadeniia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C E N T E N E S . 
E n cantidades 
L U I S E S . . . » . 
E n cantidades 
E l peso americano en plata española a... 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de 
a 5-08 en plata 
a 5-09 
a 4-06 en pbita. 
a 4-07 
a 1.04. a 104^ 
de 103^ 104. 
de 1083^ 109^ 
Oro americano ooüatra plata «epaflola a ¿e 104 a 104 >̂  
M i l i U G I M A 
(Viene de ia p r i m e r a ) 
Los cambios en Bulgaria 
Comunican de Sofía que seis Ban-
cos privados se han reunido con el 
Banco Nacional búlgaro para formar 
un sindicato, con el ñn de regularizar 
el curso del cambio. Los demás Ban-
cos serán invitados, bajo amenaza de 
boycottage, a adherirse al sindicato; 
la duración para la entente se ha fija-
do en primero de Abril de 1914. L a 
compra de las letras se hará por un 
Comité de siete miembros bajo la di-
rección del Gobernador del Banco 
Nacionall de Bulgaria, quedándose 
con la mitad de ellas el Banco Nacio-
nal; la otra mitad será repartida pro-
porcionalmente entre los demás 
miembros del sindicato. E l precio 
de venta en los Bancos no podrá pa-
sar del curso normal. 
Toda mujer que aspire a conquis-
tar debe ser bien formada, no muy 
gruesa, pero sí de abundante seno. 
E l pecho alto cautiva y enamora. Se 
logra tomando las pildoras del doctor 
Vernezobre que se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno 91 y en to-
das las farmacias. Son reconstitu-
yentes y hermosean el seno, 
Boinas y Barretinas 
en Campaña 
PARIS , 13.—4 y 25 p. m.—El ge-
neral Gallienéguiberri ha pedido a Bil-
bao dos millones de boinas surtidas en 
colores y para no ser menos Joffre 
acaba de ordenar dos millones de ba-
rretinas catalanas a Sabadell. 
Si añadimos a esto que las tropas 
indias gastan turbante, los tiradores 
argelinos calzones bombachos y los 
escoceses lucen sus pantorrillas al ai-
re, el conjunto de los ejércitos alia-
¡ dos será muy pintoresco. 
Una de las cosas que más ayudan a 
¡ la victoria, decía Napoleón, es la sor-
presa causada al enemigo. Lo que más 
le sorprenderá serán las barretinas 
¡cómo si lo viéramos! 
También causan una agradable sor-
presa los artísticos objetos de plata 
alemana y variedad de cosas bonitas 
y prácticas propias para regalos en 
E L P A R T E N O N , OBISPO 106. 
C 4376 1-13. 
Un solo proyectil perfora la cora-
za más fuerte de hormigón armado. 
Con autorización del Estado Ma-
yor general se han publicado en las 
revistas algunos retratos que permi-
ten juzgar el efecto de estos nuevos 
monstruos de artillería. 
Lo notable es que nadie en el ex-
tranjero se había enterado de la exis-
tencia de este nuevo mortero, cuya 
fabricación se llevó con un secreto 
sólo posible en Alemania, y demues-
tra cómo se trabaja a conciencia en 
tiempo de paz, para la guerra." 
Y otro periódico, también de Ber-
lín, hace el siguiente relato: 
"Al cañonear los fuertes de Lieja, 
y después de al toma del fuerte de 
Loucin, fueron invitados los coman-
dantes belgas de los demás fuertes, 
que aún no habían sido castigados con 
la nueva pieza de sitio, a ver el esta-
do del fuerte destruido (el más im-
portante de Lieja,) para convencerse 
de la inutilidad de más resistencia. 
Loucin había sido bombardeado a 
13 kilómetros de distancia con la ar-
tillería pesada, y con tres blancos ha-
bía quedado en la situación que un 
terremoto no hubiera podido cau-
sar. 
Los efectos de los morteros eran 
sencillamente terribles, las cúpulas 
de hormigón armado de muchos me-
tros de espesor, habían quedado ro-
tas como pipas de espuma, bloques 
des tamaño de una casa habían sido 
revueltos, y las cúpulas de las torres 
blindadas parecían cacharros rotos, 
como decía un testigo presencial. 
E l valiente general Leman fué en-
contrado sin sentido bajo los restos 
del fuerte destruido y los demás fuer-
tes izaron la bandera blanca al caer 
en ellos las primeras granadas de 42 
centímetros. 
Fueron visitados los fuertes por los 
agredados militares de España, Sue-
cia, Rumania, Argentina, Estados 
Unidos, Chile y Brasil. 
E l arrastre de los morteros de 42 
centímetros se efectúa por 36 caba-
llos." 
Otra prueba de lo que es el pueblo 
alemán está en la curiosa resolución 
del comercio saldando sus compromi-
sos con el extranjero colocando el 
importe de su deuda en el emprés-
tito nacional. 
No siéndonos posible girar—dicen— 
por el cierre de los Bancos, hemos 
colocado el importe de su deuda en el 
empi-éstito y desde este momento es 
V. poseedor de tantos o cuantos bo-
nos. 
Manera más curiosa de asociar a 
todo el mundo a un empréstito de Ale-
mania, solo al pueblo alemán puede 
ocurrírsele; aparte de que los 64 mi-
llones de habitantes laboran de con-
tinuo, unidos y compactos con la idea 
única y exclusiva del triunfo de sus 
armas. 
Sigan llamándoles bárbaros y siga 
Inglaterra levantando una estadística 
sobre los príncipes germanos que se 
enferman en campaña, que éstos em-
plearán el tiempo de manera más pro-
vehosa y sabrán usar de sus dirigi-
bles de manera apropiada para abatir 
el orgullo de la soberbia Albión. 
G. del R. 
LA ES 
L a humanidad debe al doctor Sieg-
fried el más señalado favor que en 
todos los siglos se ha hecho. Débele 
lauros, honores y pleitesías, porque 
le ha librado con su gran preparado 
el Syrgosol, de los crueles sufrimien-
tos de la blenorragia o gonorrea, la 
afección cruelísima que tanto se ha-
bía generalizado. 
E l Syrgosol, cura !a blenorragia o 
gonorrea solo en días de tratamiento 
y la cura siempre, pronto, porque 
el Syrgosol mata el gonococo, que es 
el microbio que genera la blenorra-
gia. Muerto el microbio de una en-
fermedad ésta desaparece porque sin 
el microbio no hay afección. 
E l secreto en la curación de todas 
las dolencias está en saber que la 
produce, porque entonces se busca el 
exterminio de la causa generatriz. 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, cen-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido cfpje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva • los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Octubre actual, de ocho y me-
dia w. diez de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, sé satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Octubre 1*. de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
¡HOY! 
G r a n Remate en Industria, 121. 
Casi esquina a San Rafael. 
Al igual que el año anterior avisamos a las familias que, a partir de hoy empezaremos a rema-
tar todos los muestrarios de fábricas extranjeras inservibles para pedidos a causa de la "Guerra E u -
ropea." Vestidos de seda—Salidas de Teatro—Trajes Sastre de lana—Juegos de mantel—Sobrecamas. 
Se liquida un gran muestrario de carteras para señora, de todas clases. 
Un magnífico muestrario de ropa interior como camisones de todas clases, cubre-corsets—pantalo-
nes, sayuelas, etc., etc. 
Corsets de todas clases a precios de ganga. 
Un lote de sombrillas. 
Desde el martes día 6 empezaremos a liquidar todas las existencias de una tienda que se acaba de 
cerrar, y que daremos a precios de verdadero remate. Solamente durará una semana. 
P R I M E R A V I S O 
INDUSTRIA. 121, CASI ESQUINA A SAN RAFAEL TELEFONO A-322!. 
MOTA: las mercancías marcadas en francos, se entenderá a 20 centavos el franco, y los marcos a 25 cantavos el marco. 
C 4363 alt 3-13 
Por la mañana ha abierto de nuevo 
al público sus puertas después de su 
acostumbrado balance anual la sede-
ría "Bazar Inglés," Galiano esquina 
a San Miguel, con infinidad de gan-
gas positivas y verdaderas en som-
breros de estación, telas de hilo y de 
algodón, abanicos, corsets, sedas, ga-
lones, fantasías para sombrei'os, etc. 
Estas grandes rebajas de precios 
de la sedería "Bazar Inglés" tienen 
por objeto desalojar el local para ex-
hibir las últimas novedades y fanta-
sías recibidas de Francia por el va-
por " L a Naváre," recién entrado en 
puerto y deben las damas aprovechar-
se de esas gangas y también adqui-
rir lo necesario para Is próxima es-
tación, porque este de la Sedería 
"Bazar Inglés" será de los pocos en-
víos de novedades que se recibirán 
de Francia en este invierno, dad* la 
guerra actual. 
No hay mucha existencia de ar-
tículos nuevos y la que hay, es segu-
ro que se agotará en seguida. 
Les recomendamos a las damas 
una visita a Galiano y San Miguel. 
Caja de Ahorros de los Socios del Centro Gallego 
DE LA HABANA' 
P R A D O Y D R A G O N E S — 
ta de Oficina: de 8 a 10 a m, y de 1 a 4 p. m martes, jueves, y sábados da I a 0 p, m, 
T E L E F O N O A ° 6 7 5 8 
E s t a I n s t i t u c i ó n c o n t i n ú a s u s o p e r a c i o n e s , a d m i t i e n d o D e p ó s i t o s 
e n C u e n t a C o r r i e n t e , C u e n t a p a r a I n v e r t i r , a I n t e r é s f i j o y D e p ó s i t o 
s i m p l e . T A M B I E N H A C E G I R O S S O B R E T O D A S L A S P L A Z A S D E 
E S P A Ñ A , B A L E A R E S Y C A N A R I A S . 
C 4136 
O C T U B R E , 1 3 B E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A C U A T H O 
S E C C I O N D E S P O R T S 
EL P00T-BI1LL 
EN ESPAÑA 
E n Irún se reunió ayer mañana la 
Junta directiva de la Federación Re-
gional del Norte. 
Asistieron todos sus miembros. 
Presidió el señor Angoso (Spor-
ting), estando presentes los señores! 
Echagiie (Arenas), Olasagasti (Jolas-1 
tokieta), Alegre (Real), Gorbeña 
(Athletic), Luanco (Racing) y el re-
presentante del "Fortuna." 
Comenzó por darse cuenta de que 
la "Real" renunciaba al puesto de la 
secretaría, siguiendo en la Junta como 
vocal. 
Se puso a votación la provisión del 
cargo de secretario, habiendo dos em-
pates entre el "Racing" y el "Fortu-
na" a tres votos, con una papeleta en 
blanco. 
Se sorteó y resultó elegido el 'Tor-
tuna." 
E l representante de este "Club" 
manifestó que él, por su parto, no 
aceptaba el cargo, y que entendía no 
debía otorgarse a su "Club," pues el 
secretario debía residir donde el pre-
sidente. 
Hubo, en vista de ello, una nue-
va votación, siendo elegido el "Ra-
cing" por cinco votos, teniendo una 
Jolastokieta" y habiendo uno en blan-
co. 
Se acordó que las solicitudes de al-
tas y bajas en los "clubs" lleven la 1 
firma del jugador que lo solicita. 
A petición del señor Echagiie se 
acordó solicitar de la "Real Federa-
ción Española" la entrega de la Copa 
y medallas del campeonato que aún no 
ha recibido el "Athletic." 
Después el señor Echagiie, en tér-
minos elocuentes y sentidos, excitó a 
los "Clubs" a que olviden todo lo pa-
sado, y sólo tengan en cuenta su pa-
triotismo y cariño al deporte, hacien-
do, con el concurso de todos, que las 
eliminatorias del campeonato en el. 
Norte reúnan la mayor brillantez. 
Fueron estas palabras acogidas con 
la mayor simpatía por todos los re-
presentantes presentes. 
Y todos hicieron votos porque ha-
ya un compreto acuerdo entre todos, 
teniendo realidad los altos deseos del 
señor Echagiie. m como 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S DE TODAS C L A S E S 
M U E B L E S M O D E R N i S T A S PARA 
cuarto, Gomedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIAROS ' T O M A S F I L S ' , 
RELOJES DE PARED Y DE BOISILLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I ^ Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
Henry Gowdy, primer catcher del "Boston," a cuyo fe-
nomenal batting desarrollado ayer debió su club la victoria. 
Se convino en aplazar hasta el jue-
ves el sorte de las eliminatorias de/ 
campeonato. 
4:238 1 o. 
Algo así como de nota oficiosa po-
demos calificar lo que antecede. 
Ampliémosla. 
Y consignemos, ante todo, que va-
mos a hacerlo con especial satisfac-
ción. 
E l señor Echagiie ha trabajado sin 
descanso por lograr Ja solución del 
conflicto con que ha sido saludada 'a 
Junta de la Federación. 
Sus esfuerzos parece que logra-
rán el éxito apetecido. 
Ha sabido el señor Echagiie llevar 
con acierto los trámites de la solu-
ción. 
Ahora más que antes, tenemos es-
pei-anza en un arreglo a satisfacción 
de todos. 
Ha celebrado ya el señor Echagiie 
entrevistas. 
Ha de celebrar algunas más. Su 
nombre prestigioso, las simpatías con 
C O M E R C I O Y E M P R E S A S 
Persona que ha sido Tenedor d e Libros de casa importante, solicita 
un pu sto aunque sea secundario en algún escritorio. Aceptaría plaza de 
vendf ioi u otra cosa análoga. Para puesto de responsabilidad se ofrecen 
toda clase de garantías. Informa V ictoriano González. Lonja del Comer-
cío í 3. Habana. 
C 4050 alt 10-24 
A S M A 
A H O G O 
S U ALÍVÍO S E R Á ÍNMEDIATG 
Y su C U R A C Í Ó N R A D I C A L 
T O M A N D O E L P R E P A R A D O S E G U N F O R M U L A 
D E U N R E P U T A D O M E D ¡ C O D E L A F A C U L T A D 
D E B E R L Í N T Í T U L A D O 
S A N A H O G O 
SUS RESULTADOS SON MARAVilUOSCS 
VtNTA CN TODAS LAS F*»MACIAS-~D«POS¡TO: HIPTUNO 91. 
TIN Til RA FRANCESA VEOETAL 
. LA MEJOR Y MIS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m ü c i A s y t ) ^ o ¿ u e r f a $ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A&iiar y O b r a p í a 
•o i 
que cuenta en todos los Clubs, sn en 
tusiasmo por las cosas futbolísticas 
son un gran paso en pro del éxito de 
sus gestiones. 
Y a en la junta de ayer, según no 
ticias extraoficiales que tenemos, los 
señores Angoso y Alegre cambiaron 
explicaciones y bien pronto pudo con-
vencerse este último que había habiao 
por parte de su Club una indudable 
mala inteligencia. 
E s un paso adelante en la solución. 
L a fórmula de arreglo es la siguien 
te: 
Los partidos de la "Real" con el 
"Sporting" y el "Racing" se jugarán 
en los campos del Vizcaya: San Ma 
més o Jolaseta. 
Las gestiones en ese sentido van 
por excelente camino. 
"Racing" y "Sporting," parece, en 
sus vivos deseos de llegar a un arre 
glo, se muestran muy dispuestos a 
aceptarla. 
Sus Juntas directivas lo han de de 
cid ir. 
E n San Sebastián se observa, como 
no podía menos, igual tendencia. 
Pero ahí tiene que ser la junta ge 
neral la que decida, ya que ella era la 
que acordó el no concurrir al campeo 
nato. 
Felicitémonos de esas buenas im-
presiones. 
Y desde aquí, alejados de esos con-
flictos, hagamos un llamamiento a 
los sentimientos sportivos de esas So-
ciedades y celebramos que muy pron-
to la paz sea completa. 
José María M A T E O S . 
Bilbao, Septiembre, 1914. 
"ISfESÍSTiUlODS 
Los fuertes que ven su vigor ago-
tado no deben desanimarse. Con 
constancia en el uso de las infalibles 
Grajeas Flamel, renovarán su vigor 
y serán lo que fueron. 
Las Grageas Flamel valen iguel 
que antes de la guerra y compi-ando 
cuatro estuches o más hácese una 
importante rebaja en las casas de 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Dr. Gon-
zález, Majó y Colomer, así como en 
todas las fai*macias acreditadas de la 
República. 
RRERA8 OEJICICLETAS 
E l sábado con motivo de la conme-
moración del 10 de Octubre se efectua-
ron carreras de bicicletas entre los 
"clubs" "Azul" y "Veloz" en el reco-
rrido Habana-Madruga. 
E l veterano y aguerrido "club" 
"Azul" obtuvo un nuevo triunfo que 
agregará a los anteiiores. 
Su corredor el señor Antonio Villa-
lobo ocupó el primer lugar en el re-
corrido de 120 kilómetros designado 
para esta prueba de velocidad em-
pleando 3 horas 55 minutos 25 se-
gundos. 
Llegó en segundo término J . Váz-
quez del "club" "Veloz" con 4 horas 
24 segundos. 
Se colocó en tercer lugar Manuel 
Luego del mismo "club" con 4 horas 
47 segundos. 
A estos ciclistas les fueron entrega-
das las tres medallas que eran los pre-
mios concedidos para las pruebas del 
sábado, lo mismo que a Manuel Gon-
zález un reloj pulsera para carreras 
donado por el conocido fabricante Pe-
pe Andrés para el que ocupara el cuar-
to lugar. 
A los demás ganadoi'cs se les desti-
nan sendos diplomas. 
Tanto la salida como la llegada de 
1 estas carreras las presenció abundante 
¿público. * - ^ 
DESDE EL 
Hace varios días publicamos unas 
notas referente a la campaña em-
prendida por la mayoría de los pla-
yers que formaron parte de la ague-
rrida novena los "Cuban Stars," al 
irse para Santiago de Cuba. 
Con razón decíamos que es imposi-
ble sostener ninguna guerra o huel-
ga, cuando no se cuenta con el prin-
cipal elemento para ello: el dinero. 
No se ha pasado ni medio mes, 
cuando ya tenemos aquí a cuatro pía-
yers que por conveniencias han roto 
la ecuanimidad dejando a sus com-
pañeros en situación bien desairada 
allí en Oriente, donde al darse cuen-
ta de la flojedad de la novena no I 
asistirán a los desafíos y para re-
gresar a la capital se verán preci- ; 
sados a pedirle a sus familiares que 
les envíen el importe de los pasa-
jes. 
Y todo eso es producto de no ha-
cer las cosas con premeditación o por 
llevarse de consejos que al cabo per-1 
judican. 
Mucho nos alegramos que los que 
han regresado han venido a fortale- i 
cer las dos novenas que luchan con-1 
tra los americanos, como sentimos 
que los que se han quedado sufran | 
un fracaso mayor, porque al fin y al 
cabo a todos les profesamos alguna 
amistad y simpatías. 
A muchos les está llamando la 
atención de la manei-a tan brillante 
que está jugando el Marqués de Al-
meida, cosa que no realizó en los dos 
años que estuvo al frente del "Ha-
bana." 
No nos extraña esas excentricida-
des de Rafael, y nada de particular 
tendría que batiera en los azules al-
gún record, lo cual no intentó realizar 
al frente del club en que se le dieron 
amplias facultades para que hiciera 
un buen papel y no el que llevó a ca-
bo. 
Pero sea de una u otra manera, hay 
que reconocer que el cx-manager es 
un buen jugador (cuando quiere) y 
que los fanáticos deben felicitarse de 
que haya entrado en acción para su 
bien y para el base ball. 
Horacio Roqueta, el de los ''Caña-
mones," ha sido el designado para 
sustituir a los hermanos Du'Breuil pa-
ra redactar la plana de sports de nues-
tro colega " L a Noche." 
Mucho nos hemos alegrado de esa 
designación, porque el "cañamonero" 
es un buen amigo, como ameno e inte-
ligente escritor, como también he-
mos sentido la separación de los sim-
páticos jovencilos a los que sieppre 
les guardamos cariño y amistadf. 
Al que entra nuestra cordial bien-
venida, y a los que se van, el adiós 
sincero y respetuoso. 
Pensábamos decir algo acerca de 
la novena roja, pero lo aplazamos pa-
ra mañana o pasado, es decir, para 
después que se celebre el desafío de 
hoy lunes (escribimos en este día) y 
entonces haremos mención a la or-
ganización de dicha novena y por 
qué no obtuvo la victoria en su de-
but. 
E l ameno compañero que reseñó el 
match entre los "Lincoln Stars" y 
"Almendares" del domingo pasado, 
en una de sus notas dice que los ele-
mentos de la novena roja es el mis-
mo no habiendo ningún player joven 
o novato y que eso obedece a que 
nuestros clubs no tienen scouts. 
No nos explicamos tal aseveración, 
porque la novena roja presentó dos 
nuevos jugadores, Seigler y Balles-
teros y el resto se compone de cuatro 
veteranos, en lo que cabe: Marsans, 
Romañach, Pareda y Miguel Angel, y 
esos cuatro no son tan antiguos ni 
tan despreciables. 
E n cambio el "Almendares" solo 
tiene uno, Azcárraga, no figurando 
más en la novena azul, porque com-
promisos familiares no lo permiten. 
Y con referencia a que no tenemos 
scouts, también existe un error, por-
que hay un grupo numeroso de faná-
ticos que desempeñan esas plazas des-
interesadamente cuando se celebran 
los Premios de Amateurs, observando 
a los jóvenes que demuestran buenas 
cualidades y se los recomiendan a los 
managers con verdadera simpatía, y 
la prueba la tienen en que Miguel An-
gel adquirió a Seigler y Ballesteros 
por lo que le decían y no porque los 
había visto jugar, y lo mismo le pasó 
a Cabrera, con Castillo, Violá y Má-
melo, porque se los recomendaron, 
debido a que habían adelantado este 
año lo que habían perdido anterior-
mente. 
Salgo del box para dirigirme a Car-
los I I I a presenciar el encuentro de 
rojos y stars, en el cual los segundos 
de seguro que lucharán con más ahin-
co que cuando lo hacen con los azu-
les. 
E s cuestión de homogeneidad. 
P I T C H E R . 
O 
L a serlo da grandeo deacubrimiantoa oierttiíiooa, ha sido a«i(nenlada con la invonolón 
doi 8 Y R Q O S O L , el p*ej*mrzdo famoso, eficaz en grado suporia»Vo. 
E L 8 Y R G 0 S 0 L cora toda blenorragia 6 gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edadei las do mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolor osas, las qut 
ao lo son y las cura prontt* ala causar dolor» sin producir irritación y sin qua el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U 8 E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas ea un pequefio folleto 
que se acompafia a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icación después del 
contacto sospechoso, después del ún ico acto que origina la infección. 
g | C V P C n C A I cura la blonorra8ia 0 gonorrea y evita el contagio porque destruje el mi* 
C k O l l l Q U O U L croblo da la enfermedad, lo que no se t conseguía antes eos* aada y lo que 
no aa consigue ahora con n ingún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las taimadas de la República. 
Depositarios: SARRA, JOBNSON. TAQUECflEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMES, 
ESB 
Enciclopedia Abreviada 
De est?, importantísima obra de In-
mensa superioridad sobre todas la* 
de su género, cuyo original es neta-
mente hispano americano y no tradu-
cido ni adaptado, y que puede con-
siderarse como un monumento na-
cional, hay tres ediciones. 
lo—Económica, con más de 1,700 
páginas, 6,000 jrabados y más de 240 
mapas, en tela, $1-50. 
2o.—Corriente. Con més de 1,800 
páginas, más de 800 grabados, ne-
gros y en colores y 250 mapas, en 
tela, $2-00. 
3o.—De lujo. Más de 2.000 pági-
nas, más de 10,000 grabados y más 
de 260 mapas y planos, en tela, $3-00. 
Obra nueva. Pídanse prospectos 
más detallados a Librería JOSE A L -
E E L A . Belascoaín 32-6. 
Teléfono A-5893.--Apartado 511. 
LAS MARAVILLAS D I . ] , MUNDO T 
D E L HOMBRE 
Acaban de llegar los últimos núme-
ros de esta Interesante obra. Repre-
sentante exclusivo de la casa: 
L I B R E R I A JOSE A L B E L D A 
Teléfono á^&StS.—Belascoaín, 52-B. 
Apartado 511 
Número suelto a 30 cts. Tomando 
toda la colección a 25 cts,. Precios 
en plata para la Habana y en moneda 
americana para, el exterior, Ubre de 
franqueo. 
C 4289 ^ — " ^ « l t 3-0 
ECOS 0 1 N T M E S 
LOS " C U B A N S T A R " V I C T O R I O -
SOS 
, Cuba, 12 de Octubre 
E n Santiago Park, y ante una bue-
na concurrencia volvieron a jugar 
ayer los clubs "Oriente" de esta lo-
calidad, y "Cuban Star" que capi-
tanea Rafael Figarola. 
Los "Cuban Star" a pesar de no 
contar ya con Gervasio González y 
Torriente, presentó un buen team y 
salió victorioso. 
Los del "Oriente" pusieron por 
lanzador a Paco Muñoz, ex-pitcher 
del "Long Branch" y los "Cuban 
Star" la batería Junco-Villa. 
Marcelino Guerra, el cabezón, es-
tuvo muy efectivo al bat, pues dio 
dos "home runs." 
E l resultado del juego fué 5 por 8 
a favor de los Cuban Star. 
Empataron los del "Hu 
si lo" y "Progreso 
E l domingo volvieron a jugar en 
los terrenos del Pittsburg, en la Ví-
bora, los clubs Progreso y Husillo, 
segundo desafío de la serie concerta-
da entre ellos. 
Los del Husillo resultaron triun-
fantes por una anotación de 11 carre-
ras por ocho. 
Govantes y Abascal fueron los 
que más duro le dieron a la pelota. 
E l resultado del juego según la 
anotación por entradas fué el si-
guiente : 
Husillo 020 003 114—11 
Progreso 100 010 006— 8 
Hernández, el progresista repartió 
nueve tazas de ponche, y Sánchez del 
Husillo otras nueve. 
Las bases por bolas fueron nueve 
por el Progreso y 14 por SáncheK. 
E l domingo se decidirá la serie. 
LOS INTANTILES 
E n la mañana del sábado último, 
día de fiesta nacional, efectuaron su 
último juego, en los terrenos de H. 
Upmann, los clubs infantiles "San 
Lázaro" y "24 de Febrero," habien-
do resultado un empate después de 
diez innings de lucha. 
Aurelio Abreu consiguió de la 
amabilidad y cortesía del "San Lá-
zaro" suspender el desafío por tener 
juego fuera de la ciudad por la tarde. 
Varias de las carreras del "San Lá-
zaro" fueron por erores del catcher; 
el empate del "24" en la sexta en-
trada, fué por un oportuno tribey de 
Eguarás con tres hombres en bases. 
¿Cuándo volverán a jugar? 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
: : D E L A M A R I N A a 
Y O Q U I E R O 
L A T E O P i C A U t 
-̂ 10.10: 
J 
C e r v e z a . Q y E . E n B L r t u n t o 
.Hb IlIEDL TE1ER.I?iVAD 
4208 
i i i m i e n r M d o . 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g ü i l a 
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H A B A N E R A S 
l i i A K l O l i l i ^ .n iVíArt l iVA 
en 
^ . Algún nuevo chismecito? 
que no lo hay? 
^ . prudente callar, perma-
^PeJn reserva, dejando quo cada 
"olf haga las congeturas quo so le 
U0JeY Sobre tu chismecito de ayer 
rAienesque añadir? 
Paíia. Añadir? e. , 
'ouc si se ha confirmado. 
Tonfirmado en todo. 
Jbo que tu dices: ¿quien se lo hu-
^Vdeidadefdel amor que todo lo 
^CCA propósito ¿te fijaste en una 
^Uta de Miramr el domingo? 
"lina de qus se ha hablado er 
'crónicas como que están en inte 
7 qné hay de esto . 
'6uc no tardaremos los cronistas 
Anunciar el compromiso. 
• Así ? 
Hcomo lo oyes. 
Qué hay de teatro? 
_Nada nuevo. 
L í Y para el invierno no se prepa-
r8J5omo no sea cuando la apertura 
..rNaciopal, allá para los comienzos 
j 1915, en Febrero seguramente. 
_ ¿ y ' q u é viene? 
-Opera. 
Estas seguro ? 
—Hay quien se compromete a 
traerla, y muy buena, a pesar de to-
jas las dificultades consiguientes por 
la actual guerra. 
—Guerra terrible. 
—Causante para nosotros de mu-
rhas cosas no ya solo en el orden eco-
nómico sino también en el político y 
en el social 
—¿Social dices" 
—Y me explicaré. 
—A ver. 
—Como que por consecuencia de la 
guerra no tendremos este año el baile 
tradicional del Casino Alemán. 
—¿ Seguro ? 
Acabo do saberlo por un miembro 
tan autorizado de la sociedad alemana 
como el señor Ricardo Gutmann. 
—Pero se nos compensará con una 
fiesta en otros salones. 
— ¿ E n otros salones? 
— E n los de un elegante círculo que 
en su larga historia solo ha ofrecido 
dos soirées a las que asistió el gran 
mundo. 
— ¿ Y quién dice eso? 
—Se dice y hasta se asegura. 
— E l tiempo dirá. 
Hermosa Fiesla 
—¿Alguna despedida? 
—Un amigo que hace sus prepara-
tivos para ir a Nueva York. 
—¿Miguel Morales? 
—No; otro. 
—¿Alguno del Club? 
—Emilio Bacardí. 
— ¿ V a de paseo? 
—De paseo, 6Í. 
—¿Qué más? 
—Más nada por hoy, que es día 
muerto para la crónica, sin una nota 
de novedad, de interés alguno. 
—¡Que desesperación para el cro-
nista! 
—Considera. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
¡ T T A s T p i i T 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
O B T U B R E , 1 3 , M A R T E S . 
S A N E D U A R D O 
Para que obsequie a su amigo en sus días y en debida forma, le ro-
gamos nos visite para que conozca el inmenso y exquisito surtido de: 
HELADOS — D U L C E S Y L I C O R E S . 
i i L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
E l domingo último la Sección de 
Recreo y Adorno del "Centro Caste-
llano" obsequió a los socios con .un 
suntuoso baile, con motivo de la inau-
guración del nuevo local. 
E l programa, compuesto de dos 
partes, fué hábilmente organizado. 
Se componía la primera parte del 
conocido paso doble "Machaquito" de 
cuatro danzones, un vals tropical y 
un two steep, y por el mismo orden 
la segunda. 
Lo que sin duda alguna llamó más 
la atención fué la jota final en la 
que infinidad de parejas se lanzaron 
al salón, haciendo recordar en aque-
llos momentos las célebres fiestas del 
Pilar en las que la multitud congre-
gándose alrededor de la plaza dan 
realce con su alegría a la fiesta. 
Tanta era la concurrencia que en 
verdad es imposible dar relación de 
las damas que asistieron haciendo 
tan solo mención de un grupo de jó-
venes que por un amigo me fué pre-
sentado y cuyos nombres son: Mar-
garita, Dolores y Mercedes Garret del 
Castillo, Clotilde Donar, Laura Rosi-
lo, Rosa Gil, América Hil y María 
y Margarita Núñez. 
Réstame dar la enhorabuena a la 
sección de Recreo y Adorno del "Cen-
tro Castellano" por lo bien organizada 
que estuvo la fiesta, rogándole en 
nombre de casi todos los socios que 
fiestas como éstas tengan pronta re-
petición. 
B. G. 
i í m c í i 
¿Si me quieres a mí? Sólo a tí, 
sólo a tí. Bueno, pues compra todos 
los muebles para nuestro hogar, que 
tu amor y el mío, van a cimentar, 
en la casa de Beltrán, Belascoaín 
41.112, entre Neptuno y Concordia; 
allí los hay de todos estilos y de to-
das las maderas finas del país y del 
extranjero. 
Cultivo del tabaco 
en Inglaterra 
D E L V E D A D O 
E L COLEGIO " L A S A L L E " 
Todo transeúnte que pase entre 11 
y 12 de la mañana por las calles 15 
8 18 entre A y B, tiene oportunidad 
conocer uno de los detalles de la 
organización higiénica de la ense-
ñanza de los R. P. de la congregación 
de "La Salle." 
A esa hora están los alumnos en-
tregados a juegos deportivos al aire 
libre, tan necesarios para el funcio-
namiento corporal y conservación de 
la salud. Ese sólo espectáculo indu-
ce a pensar que tras aquellos vivos 
•jercicios están otros factores impor-
tantes de la higiene, como el baño, el 
descanso y la renovación de los tra-
jea usados en el juego. 
Pero no solo se percibe que hay fo-
mento de la actividad vital, mientras 
«e contempla aquel campo de juegos; 
notase en medio del júbilo infantil la 
armonía con que aquellos ejercicios 
*• verifican, respondiendo a una or-
ganización que se manifiesta cuando 
" sonido de un timbre, se suspende 
repentinamente todo vocerío, abandó-
^se los intereses corpóreos y solo 
Wcda la voz del deber, el imperio de 
Jna disciplina que lleva al interior 
del recinto de clases, a toda aquella 
muchedumbre que dos minutos antes 
gozaba de los placeres del equilibrio 
fisiológico. 
No conocemos el interior de este 
Colegio ni—por tanto—hemos visto 
su funcionamiento y régimen; pero 
ante tal manifestación externa de 
ritmo y orden, es posible colegir que 
allí existen buenos profesores. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Octubre, 9. 
LA MURA DEL REUMATIGO 
Vivir en sufrimiento constante, 
sentir los músculos retorcidos, los 
huesos triturados, pensando en el 
fresco agradable con horror, desear 
los cálidos y molestos días de calor, 
ser esclavo del termómetro, pidiendo 
altas temperaturas que enervan, es 
la vida del reumático, porque el reu-
ma lo tortura. 
Y a el reuma dejará de ser causa 
de sufrimientos para la humanidad, 
el doctor Russell Hurst, de Filadel-
fia, ha presentado a la ciencia su 
"antirreumático" la mejor medica-
ción, la más eficaz, contra el reuma, 
que lo alivia, al iniciarse su uso y 
lo hace desaparecer en breve tiem-
po. 
De un informe, entregado por el 
Secretario de Agricultura a un miem-
bro del Parlamento, quien está inte-
resado en el cultivo del tabaco en 
la Gran Bretaña, se ha sabido, que 
de los 142 acres sembrados, dos están 
en Warwickshire. Figura en primer 
lugar Hampshire, y después vienen 
Norfolk y Sufffolk'con 34 y 28 acres 
respectivamente. E l último lugar lo 
ocupa, Rutland, con solamente un 
cuarto de acre. Sin embargo aunque 
los números del peso final de la co-
secha de la Gran Bretaña, el año 
pasado, no se ha publicado todavía, 
la cantidad de rama cosechada en el 
país, y cargada con el impuesto, du-
rante el año finalizado, con la fecha 
del 31 de Marzo de 1913, fué 10,200 
libras. 
\ us \ \ m 
Hay un jabón extraordinario, que 
reúne múltiples condiciones, limpia y 
asea como ninguno, produce una es-
puma espesa, suave y fresca, que 
trasmite a yz. piel una sensación de 
frialdad que llama la atención y al 
propio tiempo, por especial prepara-
ción, consecuencia de los extraordi-
narios conocimientos de su autor, el 
• doctor Fruján, especialista parisién 
i en afecciones de la piel, fomenta la 
salud del cutis, sobre el que obra 
; beneficiosamente. 
E l ja lón Fruján, cuyo uso se va 
generalizando a medida que se co-
noce, es el indispensable artículo de 
tocador, para el baño es exce] -nte, pa-
ra el aseo del cuerpo y de la cara 
no tiene igual. Su espuma penetra 
en los poros, los limpia, y desinfecta, 
impidiendo el nacimiento ce malas 
afecciones. L a suavidad que el jabón 
Fruján da a la piel, la frescura que 
le trasmite es ^ n grande que se ha-
ce artículo ideal para la mujer. 
B O D A 
•El pasado domingo, celebraron raa-
jnmonio la encantadora señorita May 
J- Siliver de New York y el conoci-
Ucal0imbre de negocios ^ Juan ^ 
Suscribieron el acta, como testigos, 
¿ 8enor Alberto Linares, comercían-
^ y el Licenciado Dámaso Gordali-
Terminada la ceremonia se dirigió 
comitiva al hotel "Campoamor" de 
^Jimar, donde tuvo lugar una fies-
la bell cai*cter íntimo, realzada por 
verg3 .e;za V la amenidad en la cen-
ia nrf^0 (le la e n í s i m a hermana de 
de y°vi* señora Evangelina Favela, 
U riiJ señoi'ita María Araugo, 
de l ? í?uida dama Julia Martínez 
8eñor P T8-' la Precíosa consorte del 
te dpi - ci0ni y la muy interesan-
última Senor Betancourt, estas dos 
^ con sus respectivos esposos. las vS?08 a la felíz Pareja todas 
nuras de sus sueños rosados. 
A B A N I C O " C A S C A B E L 5 > 
ULTIMO MODELO ^ § DE LA TEMPORADA 
Este precioso abanico tiene figu raí de gato o perro y en el collar, lle-
va sobrepuesto un cascabel, cuyo sonido resulta agradable al abanicarse. 
Todos están pintados a mano y valen desde 75 centavos a $1.25 se-
gún sean para niñas o señoras. 
"BAZAR INGLES", SEDERIA. GALIANO, 72. 
C 4341 alt 3-9 
BEUJSIMOS MUEBLES PARACOMEDOR 
¡ J O S E B E L T R A N 
E N T R E N E P T U N O 
Y C O N C O R D I A S 
T e l a s y A d o r n o s 
i i D E L A E S T A C I O N ! > 
A TENEMOS A LA VENTA elescogido y excelente surtido de telas 
y adornos para la presente estación y en él hay primores de exqui-
sito gusto y alta fantasía.—A las damas elegantes interesa conocer 
nuestras existencias, pues con seguridad puede hallarse cuanto el 
más refinado gusto pueda desear.—Los estilos y colores de últi-
ma moda, prevalecen en este surtido, que podemos asegurar no 
puede ser igualado en la República. ~ 
"El Encanto", Solís, H ^ y C 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
liiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuitninuiw^ 
g 'sojin 9;>0p B-1 
IBg uod caambiBUD aod ouanqo 
•«lPío<| 
bi soABjuao oaup b {Biduiui Bn3v" 
^ o d o s a d m i r a n u n a t e z h e r m o s a » 
Crema Oriental 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
DEL. 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y éelicioso para 
e l tocado de las ¿amas elegantes. 
Es una necesidad diaria para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa ó viajando. 
Proteja la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Es una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos ú 
otros ejercicios que aeaJoran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
L * Crema Orienta! de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
La Crema Oriental de Qouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, esmnillas. man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
ds Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si so nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. , .. _ . 
La Crema Orienta! de Gouraud la venden los farmacéuticos y loa CO-
1 
ForTw PtMPiBRBausMiMmv& 
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario 
3 7 Great Jones Street. Nneva T o r k , TE, 17. A . 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — L a Viejecita, L a Casta 
Susana (3 actos). 
PO L I T E AMA. — Cine. Nerón y 
Affripina. 
AZCUE.—Cine. E l hijo deprava-
do. L a Mancha. Kri-kri . Los Tiran-
tes. E l duetto Las Mascotas. 
H E R E D I A . -
continuo de 7 
y Variedades 
D c J c s ú s del M o n t e 
Octubre 7. 
E n perspectiva. 
Tendrá efecto el sábado 10 del ac-
tual, en la simpática y floreciente so-
ciedad "Liceo" para conmemorar la 
fiesta patriótica. 
Ha de resultar muy lucida, a juz-
gar por el entusiasmo que existe en-
tre las distinguidas familias de esta 
localidad. 
Antoñico Castro, el simpático, acti- ¡ 
vo e inteligente Secretario de esta | 
culta Asociación ha hecho un esco-
gido reparto de invitaciones. 
E l programa no puede ser más 
atrayente. 
Véase: 
lo.—Obertura por la orquesta. 
2o.—La siempre divertida comeclia 
en un acto y en verso, original de Ma-
riano Pina, titulada: "Lluvia de oro" 
desempeñada por la modesta e inte-
ligente actriz, Eloísa Osorio y los se-
ñores Pablo Sa.nz y Manuel Fernán-
dez; novel actor y autor el primero y 
artista de temperamento el segundo. 
3o.—La illvertida pieza cómica en 
un acto y en prosa, original de los se-
ñores Constantino Gil y Julián Ro-
mea, " E l Teniente Cura", cuyo re-
parto está encomendado a los mismos 
artistas, al aeñor José Calduch y al 
niño Rivero. 
4o.—Baile social. 
Este número, el más interesa nre 
del programa para las "demoiselle^" 
y sexo feo. 
Auguro un éxito a esta velada y 
felicitamos por anticipado al digno 
Presidente del Liceo, mi particular 
amigo, el doctor José P. Gay y a la 
culta Directiva. 
M K\ A CRISTIANA 
Lo es la angelical niña Carmen 
María Antonia, hija de los distingui-
dos esposos, señora Amparo Valdés y 
señor Herminio Fernández. 
Recibió las regeneradoras aguas 
del bautismo en su morada de la ca-
lle de San Indalecio número 1, ac-
tuando en la ceremonia el Reverendo 
Cura Párroco, de Jesús del Monte. 
Fueron padrinos de la nueva cris-
tiana, la señora Andrea Miranda y el 
señor Manuel Andino. 
Nuestra felicitación a. los papás y 
mucha vida para la trés jolic enra.nt 
LA VOZ MONTAN i ;s \ 
Llega a mi mesa do redacción, con 
la puntualidad acostumbrada, ésta 
antigila y bien presentada revista de-
cenal Ilustrada, que con tanto acierto 
dirige el señor don José Salas de la 
Peña. 
Comienza el Sumario con el diver-
tido pasatiernoj titulado: "Los Apu-
ros de Calsonucos" en el cual su au-
tor, don Pepe Salas, nos da a cono-
cer una critica social, intencionada y 
picaresca, hábilmente tramada. 
Le siguen en turno el retrato de la 
encantadora "•:lemoiselle" Teresa de 
Rio y Pérez. 
Unaí meditación, bien escrita, l i-
tulada "Noche de Luna" que el au- i 
tor el señor Pablo Sanz me dedica ca-i 
riñosamente. 
Gracias por f>u recuerdo. 
Un Juicio critico, sobre la notable 
novela "La Esfinge Maragata" de la 
genial, escritora señora Concepción 
Espina, suscripto por el Directcf de 
la revista. 
P E D R O T R U J I L L O D E MIRANDA 
Nos abandonó, en días pasados, en 
el vapor "Montevideo" con rumbo a 
la capital de España. 
Asuntos familiares de gran urgen-
cia lo obligaron a dejar a Cuba de 
manera inesperada, sin despedirse Je 
nadie. 
Lleve feliz viaje el cr-celente com-
pa ñero 
Rafael de V A L D E R R A M A . 
- Cine 
a 12. 
MARTI. — Cuba en España, L a 
tierra del Sol, L a Coma de toros. 
A L H A M B R A . — E l Cabaret de la 
Plaza, E l Patria en España, L a Re-
forma del Presupuesto. 
C I N E TOSCA. — Galiano entre 
San Rafael y San José. 
Ira. tanda: Felicidad Ajena. 
2da. tanda: E l Joven Asociado. Los 
Peleones. 
U N A L I M O S N A 
Hemos recibido la suma de cuatro 
pesos sesenta y cinco centavos, que 
nos envía el señor Manuel Llano, 
desde Cruces, para que lo hagamos 
llegar a manos de la señora Encar-
nación Piñeiro, que se halla postra-
da en cama y sin recursos en una 
habitación de la casa Inquisidor 21. 
E s a suma es producto de una re-
colecta hecha entre los señores Jo-
sé Muñoz, D. A., Jesús Pía, José L i -
bas, J . Monastexño, A. E . , G. G., y 
M. LI . 
E n nombre de la infeliz Encama-
ción, damos por este medio las más 
expresivas gracias a los generosos 
donantes. 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
\ L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL i $ ¿ ) 
D 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John 
son, Taquechel, etc., y farma 
cías Y droguerías acreditadas 
n - / 
. ] 
Elegancia y Comodidad 
J Z Z I 
s o l o s e o b t i e n e u s a n d o 
So estilo MODERNO lo hace 
E l e g a n t e 
Su confección esmerada lo hace 
D u r a d e r o 
So ballena patentada lo hace 
I n o x i d a b l e 
So corte perfecto lo hace 
C ó m o d o 
l a marca 
Wflrner 
es una garantía. 
De allí la fama de qus goza 
este inimitable C O R S E . 
Cada corsé lleva en su Interior 
el nombre completo de 
W A R E R 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S . 
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P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vías urinarias. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.-60. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
4150 1 o. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
N ú m t r o 1- Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
21. entre B y G. Teléfono P-3119. 
SE ALQUILA, PROXIMA A D E S -
ocuparse, Ja cómoda y bien situada 
casa, cali» 15, esquina a 4. Infor-
man en la locería, "La América", 
Galiano, 113. Teléfono A-3970. 
14827 18o--t 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4B44 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. L03 trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroBcoplo y el clstoscopio. Sep£.-
iT.ci6n de la orina de cada riñón. Con-
snltaa en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1346. 
4157 1 o. 
D o c t o r J . B . R u i i 
VIAS URiNARIAS-CIRUGiA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c is toscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael. 39, altos. 
4154 1 o. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
P A R T I O r i y V R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. t. 
A B O G A D O S 
L J . D E 
ABOGADO 
REINA, número 57 
DOCÍOí LiliS i l M I O NOVO 
ABOGADO 
euíele: Cuba, 48. Teléfono A-5B3] 
4152 1 o. 
Ledo. Alvaíez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De ) a 5. Teléfono 
A7347. 
4153 1 o. 
P A S C U A L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
4151 1 o. 
A L O U I L E R E 
C A S A S Y P I S O S 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la calle de Neptuno, 84, para esta-
blecimiento, pudiendo vivir en la 
misma una familia pequeña, pues 
tiene 2 cuartos, come-dor, cuarto 
de baño y cocina; todo acabado 
de fabricar. L a llave al frente. In-
forman en L , 164. 
15002 í2-o-x 
SU HERMANO MANUEL PO.M-
bo. que está establecido en la Ha-
bana, en la calle Jesús Peregrino, 
núm. 42, esquina a Oquendo, desea 
saber el paradero de su hermano 
Leonardo Pombo. A la persona que 
dé informes fijos será gratificada. 
Diríjanse a Jesús Peregrino, nú-
mero 42. 14710 16 . t 
PROXIMOS A DESOCUPARSE 
los modernos bajos de Habana, 60, 
junto U Obispado, con sala, co-
medor, 4 cuartos y demás comodi-
dades, se alquila. Su dueño: Neptu-
no, 33, altos. 
^625 i s 0. t 
En lo mejor del Vedado 
Se alquila una casa con sala, co-
medor, cuarto de baño, seis habita-
ciones y 2 para criados en la calle 
K, núm. 15, entre 17 y 19. Infor-
man en la calle L , núm. 164, entre 
17 y 19. 
i* '»» 25 o. t 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa "El Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
ADMACEN 
E n módico precio, se alquilan los 
bajos de Amargura, 16; son espa-
c*nsos. Informan en la misma. 
14830 18-o-t 
M M Ql i LAN 1X)S ALTOS D E 
la casa moderna, Manrique, 31, le-
tra C, con sala, saleta, tres cuartos 
y uno más en la azotea, cocina, 
baño y todo servicio, en 9 cente-
nes, con fiador. L a llave en los ba-
jos. Informan en Luz, 30. Teléfono 
A-5154. 
14947 16 o t. 
14745 5 n. 
C A L L E 4, E N T R E 21 Y 23. S E 
solicita una cocinera, blanca, que 
sepa cocinar a la española y crio-
lla, sino es buena cocinera que no 
se presente; puede dormir en la 
colocación. Sueldo: cuatro cente-
nes. 14874 12 o 
SAN MIGUEL, NUM. 210, BA-
jos, y San Miguel, núm. 210-B, altos. 
Se alquilan estas modernas casas, 
recién construidas, con toda clase 
de comodidades. Llaves: Vidriera 
del café "Tacón," San Miguel y Be-
lascoain. Informan: café "La Flo-
rida," Obispo y Monserrate. Telé-
fono A-2931. 
14869 16 o. 
M A L Q U I L A E N Z U L L E T A E S -
quina a GJorla. un salón de 500 
metros cuadrados, propio para es-
tablecimiento, almacén o garage. 
Informan en el mismo, de 8 a 10 
a. m. 14524 13-o-t 
CRIADAS 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en caa-ros automóvlle.s. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
AMISTAD, 35, E N T R E SAN R A -
fael y Neptuno. Se alquilan los al-
tes y bajos acabados de fabricar, 
en 14 centenes cada uno, con todo 
el confort que necesite una familia 
de gusto- L a llave en el tren de la-
vado. Su dueño: Rayo, 62. Teléfono 
7970 . 14700 16-o-t 
C H A C O N , 2 6 
Se alquila este precioso bajo, con 
sala, saleta y tres cuartos, en 10 
centenes. L a llave en la misma. In-
forman: Consulado, 6. 
15727 14 o. t. 
V I R T U D E S , 1 0 3 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y demás ser-
vlcáos. L a llave en los bajos, 6 
informan: G. Chaple, Amargura, 21. 
Teléfono A-2736. 
14630 15 o. t. SAN NICOLAS. 144. U.V.IOS, 
ESQUINA A R E I N A : SEIS 
GRANDES CUARTOS, SALA, 
COMEDOR Y D O B L E S E R V I C I O 
14791 16 o. t. 
BLANCO, 38. S E A L Q U I L A N loa 
bajos de esta casa, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, cuatro 
curtos grandes y doble servicio sa-
nitario. L a llave en los altos. I n -
forman: San Rafael, 8. Sombrero-
ría E L L O U V R E . Teléfono A-3423. 
14721 16 o. t. 
S E ALQUILA L A CASA DOM-
postela, 179, casi esquina a Paula, 
acabada de fabricar y propa para 
estblecimiento; y unos hermosos 
altos en la misma. Informan én 
Paula y Compostela, café. 
14580 13-o-t 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
la casa Aguila, 57, esquina Animas, 
acabados de construir. Provistos 
de todos los adelantos modernos. 
Informan en los bajos. 
14596 15-o-t 
Monte, 211, altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, come-
dor, cinco cuartos y servicios. L a 
llave en los bajos. Informa: J . M. 
López Oña, O'Reilly, 102, altos, de 
8 a 10 A. M. y de 2 a 4 P. M. Te-
léfono A-S980. 
14636 15 o. t. 
S E AIJQUILA, E N F L O R E S , 2, 
y Agua Dulce, una casa en cuatro 
luisee, con sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios sanitarios, y habita-
ciones a $4.50, a cuatro cuadras del 
puente Agua Dulce. 
14564 12 o t 
S E S O L I C I T A N 
Agentes parala ven-
ta de Acciones . E s t o 
es una M I N A D E 
O R O para un h o m -
bre trabajador. 




Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-271 1. 14832 26 n. t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 1", <ic 1 a 4. A-27 11 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vendes casas, a 
Para comprar solaros, a P E R E Z . 
P a n vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar flut-as de campo, a 
P E R E Z . 
. Para vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, n 
P E R E Z . 
l̂ >s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
14832 13 n. t. 
HABANA 
10-n-t. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A COLOCAR, DE crian-
dera, una peninsular; tiene buena 
loche y abundante y quien la reco-
miende; no tiene inconveniente de 
ir para el campo; tiene su niño 




Se alquilan los bajos de osta ca-
sa, compuestos de sala, saleta, dos 
habitaciones amplias y servicio 
completo. L a llave en el núm. 84, e 
informan: Sola y Pessino, Amar-
gura, 21. Teléfono A-2736. Precio: 
$37-10. 
14487 12 o. t. 
MANRIQUE, 130, BAJOS- S E 
alquilan, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios. L a llave en los 
altos. Informes en Monte, núm. 7. 
14478 14 o. t. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos y altos de las casas 
Animas, 22 y 24, decorados con to-
do el confort moderno; son baratos. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, hotel "Palacio Colón". Manuel 
Rodríguez o Señora, 
14431 13 o t 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de reciente construcción, mo-
derna. Malo ja, 105, sala, recibidor, 
seis amplias habitaciones ,doble ser-
vicio, lavabos y techos cielo raso. 
14363 ^ 12 o t. 
H A B I T A C I O N E S 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
sala, con balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es inmejora-
ble; se da servicio de limpieza y 
luz, si se desea. Informan: Berna-
za, 42. Precio: $20. 
15007 20-o-t 
CON BALCON A L A C A L L E , 
se alquila una hermosa habitación; 
otra más, seguida, se alquilan en 
precio moderado. Villegas, 68, y en 
Industria, 72, una en tres centenes 
y otra en $14. 
14956 14 o. t 
GANGA, E N $15.90 T R E S MAG-
nífioas habitaciones con pisos de 
mosaico, a personas de moralidad 
y sin niños. Crespo, 33, bajos, en-
tre Trocadero y Colón, dos cuadras 
de Prado; no hay papel en la puer-
ta- 14949 14 o t. 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes, en la calle del Prado, número 
123, altos, propias para estudiantes 
y empleados. E n la misma se da 
de comer. Hay teléfono y luz eléc-
trica. 
14894 14-o-t 
83. O'REILLY, 83 
E n esta lujosa casa, hay esplén-
didas habitaciones para oficinas, 
profesionales y para hombres so-
los; está a una cuadra del Parque 
Central y es muy fresca. 
14706 14 o. 
HABANA, 166. NUEVA OASA 
de inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma Infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A ADQUUiAR UNA 
buena cocina, con un departa-
mento, en casa particular, o una 
casa chica; que sea una calle d« 
tránsito. Informan e¡n A y estarán, 
num. 6. Dirigirse por escrito a Ma-
rín Fernández 
14906 , 14-o-t 
"EL UNIVERSO" 
E l único taller de lavado a ma-
no en la Habana. Especialidad en 
el lavado de ropas de valor y de-
licadas. Compostela, 16 5. Teléfono 
A-5868. 14708 24 o. t. 
UN B U E N CRIADO D E MANO, 
con Inmejorables referencias, desea 
colocarse. También aceptaría un 
empleo de portero o cargo análo-
go. Dan razón de él en esta Admi-
nistración. 
r,< 13-o-t 
Mit Geduld erlanyt man alies!! 
Stirb uicht olmo nach España zu 
reisen! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
14329 4-n-t 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A . 150. I N F O R M A N : 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR, A L T O S D E L A BO-
DEGA. 
14302 5-nt 
A N Z A S 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
UNA BUENA P K O F E S O R A D E -
sea dar clases de inglés, después de 
las horas del almuerzo, a niños, 
para los que es muy cariñosa. Mrs-
Weed, Prado, 71, altos, habitación 
24. 14968 20 o t. 
P r o f e s o r de i n g l é s 
Clases por método nuevo y fá-
cil; se garantiza enseñar lo sufi-
ciente para sostener conversación 
en seis meses de clase diaria. V i -
llgas, 21, altos, a todas horas-
14422 13 o. t. 
c d l e s í o " [ i s m r 
De primera y segunda enseñanza. 
Comercio y preparación completa 
para el ingreso en las academias 
militares. Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. Teléfono A-6957. 
14354 17 o. t 
María Teresa Fernánilez 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poqp tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 4 n. t. 
V E I T A S 
F l í M C A S 
E N $7,000, S E V E N D E L A her-
mosísima casa Concepción, 32, re-
parto de Lawtoñ; tiene 400 metros; 
se puede ver de 10 a 12 y de 4 a 
6. Admito la mitad al contado. 
14926 16 o. t. 
NEGOCIO V E R D A D 
Por $4.000 moneda americana, 
se venden, en Columbia, cuatro ca-
sitas que rentan cada una $16.00 
plata, al mes. Informan: A. Jimé-
nez. Galle 4, núm. 16, Vedado. 
14946 19 o t. 
Solares a plazos o censo 
E N LA HABAN A O VEDADO 
Son dio/.: todos, o uno a uno. 
Todas medidas: por liquidación le 
sociedad se dan baratos: sólo por 
quince días. Su duéfio\ Rodríguez. 
Reina, 43. Teléfono A-5159. De 9 
a 11 y de 3 a 5, t^dos ?os días. 
14955 19 o t. 
CAS S PARA FAB ICAR 
San Nicolás, 6 x 19 metros. Anl-
i..as. 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 X 28. Campanario, 7'50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, 5x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos.Em-
pedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
Casas modernas en venta 
Acosta Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique Campanario, San Láza-
ro, Virtudes, Jesús María, San Nico-
lás, Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura,. Lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47, Jua Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
EN E S T R E L L A , VENDO 
Una casa de alto, moderna, cerca 
de la Plaza del Vapor, con sala, 
comedor, 4 cuartos, servicios; alto 
lo mismo; renta 16 centenes, sin 
gravamen. Precio: $10,000; se pue-
de reconocer una hipoteca de 6,00t 
pesos al 8 por 100. Empedrado, 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Teléfono 
A-27ia. 14SS2 18 o. t. 
FINCA, D E 40 C A B A L L E R I A S , 
propias para caña, se arrienda o se 
vende en la provincia de Santa 
Clara. Informan en Salud, 72. 
14798 17 o. t. 
VENDO, P R O X I M O Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25. 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
toñ; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lakc, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 3 n. t. 
FINCA ••LA V I G I A " 
Bahía Honda (Pinar del Río) . Ven-
do 3 partes de 5 de dicha finca, con 
113% caballerías, en $6,000. I n -
forma: M. Cuervo, Concha, núme-
ro 25. 14727 14 o. t. 
S E V E N D E 
por reparto de heren-
cia, una gran casa de 
manipostería, en una 
de las principales ca-
lles del Vedado, com-
puesta de sala, saleta, 
comedor, ocho cuartos 
corridos y dos al fondo 
para criados, tres ba-
ños y servicio sanita-
rio completo; tiene 13, 
66 X 50, solar entero 
fabricado. Se da muy 
barata y no se quieren 
corredores. Para infor-
mes y demás pormeno-
res diríjanse a J . T,' 
Apartado de Correos 
núm. 1386 
14918 17 o. 
MAQUINASDE ESCRIBIR 
So reparan 3o todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las qu»> tengo. Lus hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono A-1036. Compostela, 133. 
14433 5 n t 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de préstamos IJOS dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido do cadenas de seño-
ra^, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero y ún 
inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No olvi-
darse: Los dos Hermanos, Aguila, 
188, esquina a Oloria. 
14707 11 n. 
R U I D O S A LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de los 
señores, GÜERREIUO Y L A G E si-
tuada en la calle de MALOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
en general que nos visite y se con-
vencerá de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidfid 
llame al teléfono A-7974. NOTA.— 
E l que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
sv. compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t. 
GANGA: E N ACOSTA, 22, S E 
vende un buró, nuevo, de caoba, 
moderno, de siete gavetas, barniza-
do de muñeca, y una vidriera de 
esquina, para tabacos, y varios 
cuadros. 
14569 14 o t. 
C O M P R A S 
COMPRO, DENTRO D E L A C I U -
dad, casas chicas, viejas, libres de 
gravámen. Trato directo. González, 
Picota, 30. 
14574 13-o-t 
D I N E R O E H I P O 
T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Ha^ varias cantida-
de,, para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14893 14-n-t 
B I L L E T E S D E BANCOS M E X I -
canos- Compro toda clase de billetes 
de Bancos Mexicanos. Pago buen ti-
po. Prado, 119, departamento nú-
mero 6. Horas: 10 a. m. a 5 p. m. 
14832 13-o-t 
DINERO AL Z % ANUAL 
Deseo invertir $20,000 en hipóte-
E S T A B L E C I M I E N T O S 
P L A T E E L A . S E V E N D E UNA 
platería y relojería, de 46 años de 
establecida; paga poco alquiler; 
marchantería propia; por no po-
derla atender su dueño; se da ba-
rata. Informan en Salud, 18. 
15099 22 o t. 
Vendo una buena bodega 
Con una venta de $60 a 70 dia-
rios. L a cantina hace de 25 a 30 y 
de víveres el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
plicarán al comprador. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
14892 19-o-t 
C A L L E 13, ESQU IN A A 4. S E 
vende un gran puesto de frutas del 
país y extranjeras; hace buena 
venta; se vende barato porque su 
dueño está enfermo y no lo puede 
atender, al lado de carnicería y bo-
dega. 14914 19 o. t. 
S E V E N D E L A MITAD D E UN 
puesto de frutas, muy bien surtido, 
con' mucha venta diaria, que deja 
4 pews diarios libres; muy buen 
punto y barato. Monte, 423. José 
Martínez, de 8 a 12. 
14780 12 o. t. 
VENDO UNA V I D R I E R A D E ta-
bacos y cigarros, a media cuadra 
de Galiano; bien surtido; buena 
vtnta; poco alquiler; 4 años de con-
trato ;por poco dinero; propia pa-
ra un principiante. Razón a todas 
horas: café " E l Polo." Genaro de la 
Vega. 145225 15-o-t 
T R E N D E LAVADO. S E V E N -
de, en buenas condiciones y muy 
barato. Informan: Jesús del Mon-
te 415. 14726 16 o. t 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
una buena vldrier^ de tabacos, en 
buenas condiciones, por tener su 
dueño otro negocio de mayor im-
portancia. Su precio: 40 monedas. 
Informan a todas horas: Neptuno 
y Gervasio, Manuel Fernández. 
14536 10-o-t 
NEGOCIO P O S I T I V O 
Jabón español, superior, sin com-
petencia. Enseño fabricación y ven-
do procedimiento exclusivo por 100 
centenes. Sin gastos de instalación 
ni maquinarla. Dirigirse: Picota, 
1J, altos, de 2 a 3 p. m. 
14572 12 o t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO: 1 CAMA MODERNA, 
sin estrenar, 6 centenes; una chica, 
siete pesos; 1 peinador, tres cente-
nes; 1 aparador auxiliar, 4 cente-




Para el que quiera montar casa. 
Necesitándose vender pronto todos 
los muebles y enseres da la misma, 
de la casa Neptuno, 84, se desea 
una oferta por los mismos- E n la 
misma informarán. • 
14775 12-o-t 
MAQUINA D F E S C R I B I R J N -
derwood, núm. 5 visible, cinta a dos 
colores, flamante, $60 Cy. Se com-
ponen máquinas de escribir usadas, 
en cualquier estado. Neptuno, 11, 
Librería de A. Lorenzo. Interior, 
:̂u.n<y> de porte. 
414815 15 o t. 
ca, cantidades de $1,000 en adelan-
te, en la Habana o cualquier barrio, 
rapidez. R O D R I G U E Z , Reina, 437 
Teléfono A-6159, de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
14795 12 o. t. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
11 n t. 
F A C I L I T O PARTIDAS D E $500 
a 2,000, y de $3,000 a 20,000, en 
cualquier cantidad, en primera hi-
poteca; módico interés- Ven.lD una 
casa en $2,200 y otra en $3,000. San 
Rafael, 36, altos, de 9 a 11, y San 
Miguel, 80, de 11 a 1 p. m. 
14392 19-o-t 
M I S C E L A N E A 
MAQUINAS D I ESCRIBIR 
Flamantes-Visibles, "Remlngton", 
10 cintas a dos colores, palanca re-
troceso, etc., $50. "Underwood" nú-
mero 5, cinta a dos colores, $60. 
"Underwood" núm. 5, $50. Libre-
ría, Neptuno, 11, de Alvaro de Lo-
renzo. Interior, franco de porte. 
15102 19 o. t. 
Gratis páralos hombres 
Daré informes gratis por correo 
a los que quieran curarse en po-
cos días de Gonorreas agudas o 
crónicas y demás enfermedades de 
las vías urinarias, con un especí-
fico patente que está curando a to-
dos los que lo usan. Escriba al se-
ñor Sabás, apartado 1342, Habana. 
14652 18 o. t. 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
S E V E N D E : ÜN TAN 
Q U E D E HIERRCXDE CA 
BIDA 24 PIPAS; UNA CA 
JA G R A N D E D E H I E -
R R O ; UNA R O M A N A 
P L A T A F O R M A . MARCA 
" B U F F A U T ; Y DOS CA-
R R O S D E CUATRO R U E -
DAS, CON SUS P A R E -
JAS D E M U L A S . — I N -
F O R M A R A N E N ZANJA 
118. ANTIGUO. 
14282 17-ot. 
Películas Parlaoffis ^S5í5$55e»^ 
F U N C I O N CORRIDA 
Señor juez: Yo alquilé un cuano 
a este hombre y le pagué un mes 
adelantado; ocho pesos 
en plata de buena ley, 
porque quien tiene ley mala 
y retequetemala, es él. 
Cumplido el mes pagué medio, 
una quincena, y después 
otra quincena, dos meses 
de cumplimiento, sin ver 
el sacrificio horroroso 
de tal esfuerzo. Pues bien, 
a los dos meses me dijo 
el capataz:—Queda usted 
sin trabajo, usted y doce 
compañeros, por no haber 
fondos, todos se los come 
la Secretaría y es 
imposible con tal método 
pagar jornales a cien 
obreros cuando no alcanza 
el dinero para diez. 
¿ Comprende ? Busqué trabajo 
y por mucho que busqué 
halléme con desengaños 
y promesas; ni comer 
ni almorzar: un sube y baja 
fiado, en algún café 
conocido, y a lo sumo 
el pan con t imba. . . a deber. 
Y ese hombre mortificándome 
todos los días, soez 
y agresivo, por deberle 
veinte días de alquiler, 
los mismos que no trabajo, 
por desgracia. Le rogué 
que me aguardara exponiéndole 
la triste verdad y en vez 
de compadecerse ei hombre, 
más me insultaba. Anteayet 
al tornar de mi trabajo. . . 
de buscar trabajo, hallé 
a ese mal hombre esperándome 
muy cambiado, al parecer, 
porque me saludó amable, 
cumplido, atento y después 
me dijo, "que le dejara 
A R T E S Y O F I -
C I O S 
CELESTINO LLERENA 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Isla. Taller de 
reeparaolones en general. Bernaza, 
54. Teléfono A-3618. 
14556 7 n-
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
d© práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
14^2 14-0-1 i 
mi llave, pues iba a hacer 
en la habitación reparos 
(n el piso y la pared 
del patio, por una orden 
de Sanidad." L a dejé, 
y cuando volví a la noche, 
en la calle pude ver 
mis trastos amontonados 
con ropa y todo, a merced 
de cualquiera. Lleno de ir» 
con las espaldas salté 
la puerta, metí los muebles 
volviéndolos a poner 
como estaban, ayudado 
de un muchacho, y aguardé 
la vuelta del encargado 
tranquilamente. Al volver 
y enterarse del asunto, 
quiso convencerse y fué 
a meter el morro dentro 
del cuarto. Yo, señor juez 
que estaba ciego, indignad» 
al verle me tiro a él 
y zás, zás, zas, le di tantas 
bofetadas, que no sé 
como pude encontrar cara 
para tantas. 
Esta es 
la verdad de lo ocurrido, 
y si juzga que pequé, 
señor juez, de su sentencia 
no he de quejarme. 
Y el juez, 
considerando que un dueño 
de buchinches de alquiler, 
por sí y ante sí no puede 
hacer desahucios, con buen 
acierto absolvió de culpa 
al acusado, pues ve 
hasta un topo que el asunto 
es fácil de resolver 
con una demanda en regla 
por falta de pago, en el 
juzgado correspondiente... 
obrando de buena fe, 
al seguir la ley escrita 
y ciñéndose a la ley. 
CARIA DE 
(COMO V I E N E ) 
Al Honorable señor Presidente,, 
señores Senadores y Representantes 
de la República. 
Señores: 
Debido a la situación tan crítica 
porque estamos atravesando oon mo-
tivo de la conflagración europea, no 
es este el moonento más adecuado pa-
ra prestar atención <x este escrito; pe-
ro sí es tiemipo para tomarlo en 
cuenta y estudiarlo, cuando este es-
tado^de gosas haya cambiado. 
Con el mayor respeto y sumisión, 
pido se me dispensen las faltas que 
se adviertan en estas mal trazadas 
líneas soy un simple guarda-faros 
que en pocas palabras desea dar a 
conocer las vicisitudes porque se 
atraviesa y los inconvenientes que 
se encuentran para la vida: no soy 
un escritor. 
No desconoce el honorable señor 
Presidente de la República lo que 
son los faros por haber dirigido este 
servicio; y en segunda por haber te-
nido ocasión de compartir breves mo-
mentos con torreros y saber la vida 
tan triste y aislada que se pasa y lo 
poco retribuidos que estamos en pro-
porción a la carestía de los víveres 
de primera necesidad, pues hay ve-
ces que el sueldo no cubre para ellos. 
Supongo que en ambos cuerpos co-
legisladores de la República haya 
quien desconozca por completo lo que 
son los faros, y la oíase de vida tan 
monótona en ellos, olvidados de los 
llamados a beneficiar algo este su-
frido cuerpo de Torreros, al que me 
honro en pertenecer. 
No sucede así con nuestro* digní-
simo jefe, señor Ernesto Balbín; el 
cual, desde hace tieanpo, se viene es-
forzando por mejorar el servicio y 
que los torreros estén mejor retri-
buidos; pero todos sus intentos fra-
casan y tal vez sea debido a falta de 
conocimiento en lo relativo a Faros; 
visítense por una comisión de Se-
nadores y Representantes desde el 
Cabo de San Antonio a la Punta de 
Maisí, y entonces habrá sobrada ra-
zón para reconocer las necesi-
dades y la falta de retribución de 
los Torreros. 
E n el presupuesto general del año 
fiscal en curso se había aprobado el 
plan presentado por el señor Ingenie-
ro Jefe del servicio; entre eiüos el 
aoimento de sueldo al personal de F a -
ros; pero al llegar, no se sabe dónde, 
encalló el referido aumento sin en-












































C O M E S T I B L E S 
V B E B I D A S 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla. C. González. Teniente Rey, Ü4. 
Teléfono A-1203. Habana, 
147-33 11 n. t 
H A O O I N A R I A 
TURBINAS ALKMA.VAS, E N 
perefecto estado para azúcar, se 
venden tres. Informará: J . Mingo-
ranee. Colón y Prado, núm. 51. 
14555 15 o t. 
VENDO MAQUINA Escoplear, 
espigar, barrenar, para carpinte-
ría. 11 centenes. Teléfono F-1672. 
Ramón Mary 
14998 19 o t. 
L I B R O S E I M 
P R E S O S 
M a p a d e l a g u e r r a 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A. de Lorenzo. 
15101 16 n t 
¡ N o creen esos señores que la w 
tición que se hacia para los Tom 
ros era justa y razonable y mi 
tratándose de un Jefe tan cdoso a 
él cumplimiento de su deber y tai 
económico en bien de aqueilas cosa 
que así se lo permiten? Todos cuai 
tos empleados hay en los distinta 
Departamentos han disfrutado di 
mejoras, en lo que a sueldos se w 
fiere, menos nosotros. 
En tiempos en que era más barat 
la vida disfrutaban los Torreros di 
mejores sueldos; pues fueron rebaja 
dos por dos veces; los primeros qu 
en un principio ganaban $1200 a 
año hoy sólo cobran $800; el seguí 
do $700 y el tercero $600 
Si exceptuamos algunos faros, ei 
la mayoría de ellos la llegada de 
cualquier ser huanano constituye m 
novedad; casi un ocontecimiento pa-
ra los habitantes del faro; pásana 
tan sólo unos días en el de Cayo Gua 
no deí Este (Cienfuegos) en Paredói 
Grande (Caibarién, y otros, y 
seguro en que convendrán en la me 
jor ret/ibuciór, d- i sufrido Cuerpo di 
Torreroo 
Quisiera tener un poco de retórks 
para embellecer la t-xpresión y da 
a est? escrito la (íicacia necear 
para persuadir a aquellos a quieue 
estos borrones van dirigidos; aunqíi 
sin aquélla, permítanme que describí 
brevemente dos de las causas mil 
graves que motiva la escasez de re 
cursos en los faros. 
E n primer lugar, nadie tiene la TI 
da comprada; cualquier caso de ei 
fermedaxl tiene uno que conformars 
con la voluntad del que todo lo pw 
de, sin tener medios que en alí 
puedan aíiviar la desgracia que 
uno le aqueja; pues se han a« 
casos que ss ha enfermado un0 611. 
familia y sin poder recurrir en buw 
de la ciencia facultativa, resultaj-* 
desenlace fatal ocasionado P011. . 
muerte; viéndose en la impresen"? 
ble necesidad de darie sepultura 
pie deí faro como pudiera dársele 
cualquier otro animal '^^^zl^á 
Otra de las causas es la ansa? 
ción a nuestros hijos; pues resjU 
que en los faros que por su si 
ción se hallan separados de po • 
ción, que son, como ya queda "i ^ 
en su inmensa mayoría, "P.86^, 
puede dar esa instrucción m la 
cación debida; privándolos 
día de mañana puedan s€r 2lieJ 
la sociedad; escasamente Pue<le ^ 
enseñarles lo que malamente í 
pues el mandarlos a P 0 ^ 1 ^ 
hace imposible por muchos ^ 
zos que uno haga poir no con̂ uj)ri) 
los recursos necesarios P?r* . e 
los gastos que puedan origina**' j 
to es triste por demás, sien:risioi 
principales víctimas de una P 
voluntaria, que sus padres se n . 
puesto: ante estas circunstanci 
flejo fiel demuestra situacio-n,^ 
mos protección del ^0^ierri0' aĵ o P* 
plemente para los Torreros, s n ^ 
ra los hijos, a quienes n0S "-.fícar 
y por quienés debemos ^ 
nos- • noríT1' 
Hago estas consideraciones P ^ 
no dudo de que la magnanirm< ^ 
que se halla revestido núes ^ 
norable señor Presidente, i" y 
res Senadores y ^P^serf ¿et^ 
creo habrán de estudiarías biíí 
damente y ver la manera ne ^ ^ ^ 
sea por medio de un "fq^ado * 
acuerdo la Cámara y e l / ' a estf 
llegue a favorecer en , j^t* 
sufrida clase de s61^1^ ^ven ^ 
do que esclavos del « te^^- ic to 
lados y olvidados por comP 
mundo. , oComos e:' 
L a flor de la edad, la P ^ ser-
clavos del deber prestau<io 
\ 
ese 
los nave: vicio tam necesario a 
tes. Qué porvenir les e^ ^ 











pués de cuarenta o clncU ,,6^8 ^ 
servicio? De puerta en Pu . veZ S» 
dingando una limosna y or de* 
salida prematura del destín^ ij ^ 
ficiencias de la vista, P« dc & 
gaste natural en esta cia^ 
VÍCÍO. y - i 
Un momento de a ; ^ 1 0 " ^ ^ 
jan sus pases a un faro y so 
este asunto y verán e en 
brada razón para ^^«"^Lgpeto ^ 
forma en que con el mayor 
hace este fiel servidor ^"^ofie* 
que les pide todo ^"^^qrrÍER0 
O C T U B B E 1 3 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
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U N P U E N T E G I G A N T E S C O E N T R E N U E V A 
Y O R K Y N U E V A J E R S E Y B E L G I C A 
Las ciudades de Nueva York y 
•Mueva Jersey están separadas por e 
río Hudson, cuya anchura en aquel 
punto de su cauce pasa de un kiló-
metro. . . . . 
Como no hay puente on dicho lug-ar, 
las dos ciudades se comunican por 
medio de ferry-boats, que transpor-
tan viajeros, carruajes y hasta tre-
nes enteros. 
Pero es hasta ocioso encarecer la 
multitud do inconvenientes que impli-
ca ese medio de comunicación. 
Para obviar las dificultades que al 
desarrollo de sus respectivas redes de 
líneas fér reas opone el he<;ho de no 
existir allí un puente sobre el Hudson, 
las Compañías de caminos de hierro 
de Nueva Haven y de Pensilvania re-
solvieron construir uno colgante con 
ayuda de los Estados de Nueva York 
y Nueva Jersey, interesados en facil i-
tar el tráfico entre una y otra orilla. 
El proyecto parece mera fantasía, 
perr> os asombror,a realidad. 
La obra medirá 4,830 metros, de los 
cuales 2,538 corresponderán al puente 
propiamente dicho. 
E l tramo principal tendrá 878 me-
tros. La fundamentación de los dos 
M O S A I C O S 
I ir 
La filosofía de los números 
• Habéis observado lector, como hay 
personas que, sin ser dal tóni tas , los 
estorba todo lo negro? Pues asi 
otras le tienen horror a los. números. 
Se cuenta que a los artistas le pro-
duce calentura uft texto algebraico! 
Cuántos literatos le tienen antipa-
tía a Pi tágoras, solo por sus arabes-
cos matemáticos. 
Empero, los números tienen su óti-
ca y hasta su estética. Su ética, aun-
que dura, fría y abstracta como un 
laberinto de reglas filosóficas, tiende 
al bien y le da el conocimiento de sus 
deberes al hombre. Su estética es agu-
da, pura y serena como una obra 
maestra. Oh, mai-avillosas catedrales, 
oh, bolleza arcánica de los antiguos 
monumentos..! 
Los números tienen también una 
filosofía pragmát ica . Como que otoa 
por los mundos de lo real y de lo útil, 
de donde saca su sistema de reglas 
exactas. Verdad señores de la Finan-
za, químicos, ingenieros y burócra tas 
beneméritos ? 
Los números son seres metódicos, 
justos, inX'ibles. .por algo no se pa-
recen a la humana especie..! 
La poesía de los números 
¿Creéis , lector, que los números no 
tienen también su poesía ? Hablad con 
un matemático y él os dirá del sibari-
tismo enfermizo con que rima can-
tiJades.. .¡Oh, la poesía de una ecua-
ción algebraica! 
Parece rá extraño que los hijos de 
Apolo rimen números. Y así es en 
efecto. Aparte conteo y estetismo de 
las sílabas, hay poetas que "tienen la 
rara particularidad de metrificar to-
do lo que es refractario a la poesía." 
¡Oh, la poesía de los números! A n -
te unos cientos de águi las norteame-
ricanas ¡qué portalira no siente flore-
cer en su corazón una intensa emo-
ción? ¿Qué apolíneo no sueña con 
su montaña de oro, sobre la cual can-
te al mundo, al placer, a la vida y a 
la belleza de la "carne impecable?" 
Matemática, señora del mundo, 
vuestro rostro enigmático posee la 
belleza fría y serena de las maravi-
llosas catedrales, y vuestra útil in -
fluencia será eterna e infinita como 
infinita y eterna es la creación del 
Artífice Supremo.. 
Pedro Alejandro LOPEZ 
pilares sobre los cuales se apoyará 
ese tramo tendrá siete metros y medio 
sobre el nivel de lau aguas en la cre-
ciente y los pilares mismos se eleva-
rán 166'25 metros. 
El puente es ta rá suspendido a 52 
metros sobre el rio por medio de dos 
brazos fusiformes, que soportarán e l 
peso por montantes verticales. 
En el centro habrá cuatro vías, dos 
para el camino de hierro subter rá-
neo y dos para los trenes ordinarios. 
A ambos lados de estas vías cen-
trales pasará una calzada de 11 me-
tros de anchura destinada a carrua-
jes y a las líneas de los dos t ranvías 
de Nueva Jersey. Y paralelas a estas 
calzadas habrá dos aceras de dos me-
tros cincuenta centímetros y una lí-
nea para los trolleys de Nueva York. 
Todas las vías es tarán al mismo 
nivel, de modo que en caso de deten-
ción en alguna de las líneas de trans-
porte, él viajero podrá abandonar el 
tren o el t ranvía y cruzar el puente 
a pie o valiéndose de algún otro me-
dio de locomoción. 
E l . ancho total del puente será 62 
metros y la superficie del piso sus-
pendido tendrá más de 9 hectáreas . 
Comparado con otras construccio-
nes de su género, el puente de Hud-
sen deja muy a t rás a todos los cons-
truidos hasta ahora. 
Los que más se aproximan a él 
son: 
El Wiesen Viaduct, en Suiza, cuyo 
ce -junto mide 3,050 metros; el puente 
sobre el Ohio, en Caire (I l l inois) , de 
3,220 metros), y el del Tay "Escocia), 
cuya longitud es de 3,287 metros. 
Los ingenieros piden cuatro años 
para entregar al servicio público esa 
obra colosal que está llamada a cau-
sar una verdadera revolución en el 
comercio de Nueva York. 
B l costo del puente sobre el Hudson 
está calculado en la enorme suma de 
cuarenta y dos millones de dólares. 
Bélgica, la heroiua que penetró en la Historia 
como h u r a c á n de fuego sobre las cumbres lalta, 
hoy sobre sus escombros se mantiene más alta 
que en las cumbres... ¡La sangre diviniza la escoria ! 
No alumbrará sus campos el Sol de la victoria, 
que aunque vaJor le sobre la fuerza en cambio falta; 
pero el coraje inmenso que el corazón le asalta 
ha de poner sus triunfos más altos que su gloria. 
Los héroes caídas ante el altar de Lieja, 
pusieron en sus hombros la túnica bermeja, 
cayendo sobre el rojo Sepulcro de la Historia» 
Y aunque al final sucumba, los brazos en ¿ r n z puestos, 
se hará con sus escombros el Templo de la Gloria, 
¡como una inmensa tumba para guardar sus restosl 
ALFONSO C A M I N . 
Octubre, 1914. 
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Fotografía Colomlnas y Compañía 
H o s e f i n a ^ R a m o n a ^ v e n ó a f í o 
/ Qué r ncan fadoras! 
E x c l a m á c i ó n que purccenos escuchar de lodos cua i io s confemplun en eatn p á g i n a los rcfralos 
de esas dvs n iñas que son la g l o r w y la fe l ic idad de IDIOS padres amnntisimos, e\ s e ñ a r J o s é tfarid 
Q-Vendaño su d i s t ingu ida esposa, J o s é f i n a F e r n á n d e z Blanco, la bella e interesante dama. 
Para Josefina IJ pa ra Uumona In v ida es un l i b r o de p á g i n a s en blanco» 
¡Ojalá, que el destino solo trace en ellas una frase ú n i c a ! 
Fe l ic idad . 
Era fray Juan un viejo francisca-
no. Bien a su pesar, pues hubiese 
querido morir en el convento, se en-
contró de la noche a la mañana, como 
quien dice, en el arroyo. Se acababa 
de decretar la exclaustración de los 
religiosos. Y el ex-fraile, con BUS se-
senta y pico de años, tomó el rum-
bo de su ciudad natal. En Jerez, de 
donde saliera cuarenta años a t r á s , 
apenas si algún rezagado de la muer-
te le tenía en memoria. Mas, al año 
de residencia, todo el vecindario le 
conocía y tenía por un santo varón. 
Ello era debido, a que el exclaustrado 
predicaba con el ejemplo de sus bue-
nas obras. Cual el fundador de su 
Orden, sólo le preocupaban los males 
del prójimo. Y contento como un chi-
quillo, siempre correteaba de un ex-
tremo a otro de la ciudad, o bien sa-
lía al campo cruzando los polvorien-
tos arrecifes, o se pasaba las horas de 
chozón en chozón, repartiendo dádivas 
y visitando enfermos, o llamaba a la 
mansión del poderoso en demanda de 
algo. Su actuación no respondía más 
que a un fin: hacer el bien. ¿ T e n í a ? 
Lo daba al indigente. ¿No t en í a? 
Pues, a pedir. Y su clientela, toda la 
gama de la pobretería, crecía como la 
espuma. Inclusive, recurrían a él los 
holgazanes, echándole por delante los 
chavalillos hambrientos. Y lo que 
respondía a los generosos que, cariño-
samente, le criticaban su protección 
a â holgazaner ía : 
—Es por sus pequeños, que no pu-
diere :i ;coger otros padres. . . 
¿Se trataba ile una parturienta 
necesitada? Aparecía fray Juan en 
su tugurio, y de debajo del manteo 
verdoso y remendado sacaba la relu-
ciente gallina, para condimentar cal-
dos que resucitan muertos. De im-
proviso, surgía en un hogar donde 
faltaba todo, y, sin saber de donde, 
empezaba a sacar prendas de vestir, 
ropas de cama, y algo que comer. Y 
al preguntarle cómo pagar su cari-
dad, decía con ingenua sonrisa: 
—Confiando en D i o s . . . 
En su casita o en Santo Domingo, 
donde decía misa, había siempre cola 
de pobres. Más de una vez, excita-
¿M por la premura en remediar su 
miseria, promovieron alborotos. Su 
casero y el rector de Santo Domingo 
le amenazaron con fingida seriedad, 
si por sus flaqueza;, se reprodujesen 
los escándalos. Siempre sonriente, 
contestaba: 
—¡Que no hay más camas! 
Y fray Juan, serenamente, decía: 
—Dentro de un par de horas t rae ré 
una. 
Y, a poco, quedaba cumplida la pro-
me a. 
No era muy entusiasta del confeso-
nario, porque prefería dedicar el 
tiempo a la otra actuación, que, se-
gún frase propia, la ve muy bien 
Dios, que aprueba más los hechos que 
las palabras. Y como no era financie-
ro v aumentaba la necesidad, en in-
I 
vierno, sobre todo, cuando la plaza 
Arenal estaba negra de tanto bra-
cero sin trabajo, ideó unas rifas. Ca-
sa por casa fué solicitando estampas, 
cromos, grabados, o anuncios i lumi-
nr.dos de bodegas y comercios loca-
les. Con los donativos confeccionó ál-
bums que exhalaban cierto perfume 
de inocencia, y acrecían su caritativa 
bolsa. J a m á s pensó en él. A los ocho 
años de su vuelta a la ciudad, se-
guía llevando la sotana y el manteo 
del primer día, sin una mancha; pe-
ro con costurones y piezas, muy 
decontitos. Se le dió varias veces con 
qué comprarse otros hábitos. Con el 
importe remedió nuevas, desdichas, y 
siguió vestido de v i e j o . . . U n día, 
al fin, vió realizado su ensueño. E l 
testamento de una señora descono-
cida le legaba unos terrenos, cien mil 
pesetas para construir una moderna 
casa de Misericordia, y sesenta mil 
p setas anuales destinadas a su sos-
teninrento. Fray Juan resolvió cen-
tra'izar su actuación caritativa en di-
cha casa, y comenzó dando a la nueva 
fundación el santo nombre del héroe 
de la pobreza: Francisco de Asís. 
Atareado con las obras de la mo-
derna casa de Misericordia, que per-
sonalmente dirigía, no se dió cuenta 
fray Juan de la emoción que produ-
jo en la ciudad un suceso. Cierto em-
pleado del Consistorio, depositario in-
terino de fondos municipales, ingresó 
en la cárcel. Se le acusaba Je ladrón, 
no obstante veinte años de honrada 
conducta, sanas costumbres y una 
existencia ejemplar, por lo modesta. 
La conciencia pública se resist ía a 
creerle autor del delito de robo. Y no 
faltó quien atribuyese su desgracia 
a alguna venganza de la picara po-
lítica local. Mas la malicia, abrién-
dose paso, empezó a acusarle tam-
bién. 
Se trataba de la desaparición de 
cinco mil duros. El acusado, con pas-
mosa serenidad, declaró que le habían 
sido robados en un momento que, lla-
mado al teléfono por el alcalde, salió 
de su despacho. ¿Quién era el la-
drón ? Por no ser hora de oficina, no 
había nadie en el Consistorio, salvo 
los guardias de servicio en el za-
guán. Y estos juraban que no habíi> 
entrado ni salido alma viviente. Las 
circunstancias, además, eran bien sos-
pechosas. Según el acusado, no se cui-
dó de cerrar la caja, mientras iba a la 
habitación contigua a comunicar con 
el alcalde. Y lo raro era, que con la 
cantidad robada había otra igual. 
¿Cómo explicar que el ladrón no se 
llevara los diez mil duros, sin hacer 
un esfuerzo más ? En esta anomalía, 
veía el acusado una habilidad del la-
drón. Así disimulaba mejor el robo, 
y hacía recaer sobre el empleado la 
sospecha de una filtración administra-
tiva. 
El juez no se dió por satisfecho. 
Y lo que más le afirmó en su convic-
P i l a r y M a r í a ñ r r e g u í y F e r n á n d e z 
Vos n i ñ a s de Isabela de Sagua, t a n aplicadiis como hermosas. 
PARA LOS ANEMICOS 
Las preparaciones ferruginosas f i -
guran en 'a moderna farmacopea en 
número incalculable. Sin embargo, no 
todos lo senfermos las toleran bien, 
ni todas las preparaciones se adap-
tan a los diversos temperamentos. 
Por tal razón y como quiera que el 
hierro abunda en los alimentos vege-
tales, en general es preferible absor-
ber dicho mineral en esta forma, con 
tanto más motivo cuanto que por el 
hecho de habérselo ya asimilado las 
plantas, se lo apropia más fácilmente 
el organismo. 
Parécenos interesante a este pro-
pósito reproducir unas cuantas cifras 
que expresan la dosis de hierro en 
miligramos por cada 100 gramos de 
alimento vegetal; pan de trigo, 1'5 
miligramos; pan de centeno, 2'3; gro-
sella, 3'6; arroz, 4'5; cebada, 4; uva 
negra, 5'8; patatas, 6'2; guisantes, 
B'S; judías blancas, 8'5; zanahorias, 
8'9; lentejas, 9'3; espár ragos , 20'5; 
coliflor, 28 a 37; achicoria, 20 a 27, 
y espinacas, 35 a 45. 
Ciertamente causará sorpresa des-
cubrir tanto hierro en las zanahorias, 
los espár ragos y las espinacas. Pero 
las cosas son como son. Ya lo saben, 
pues, los anémicos de estómago rebel-
de a jarabes y emulsiones. Un régi-
men alimenticio en el que predominen 
los vegetales úl t imamente menciona-
dos suplirá con ventaja a todas las 
preparaciones ferruginosas. Y que 
perdonen los boticarios. 
i ción, fué la ex t raña serenidad del 
| acusado, que decía ser víct ima de la 
; fatalidad, pero sin recurrir a esce-
nas paté t icas . Se le procesó, y la 
i opinión acabó por abandonarle, creí-
, da que se trataba de un bribón come-
diante, que buscaba dar el cambio a 
' las gentes de bien. 
José JERIQUE. 
La Alcaldesa heroica 
La alcaidesa de Troutdale, en O ro-
gón la única mujer del país , desig-
nada por el sufragio, acaba de de-
cretar la detención de su propio es-
poso, acusándole de corromper la j u -
ventud vendiendo bebidas alcohóli-
cas. E l marido ya en el calabozo, 
declaró, que siendo tabernero, no po-
día obligar a sus clientes a beber 
agua mineral. Pero Mme. Parson, 
en nombi^e de la ley, sigue acusán-
do'e de permit ir que se emborrachen 
jóvenes de 15 a 20 años, producién-
doso escenas lamentables en sus res-
pectivos hogares. 
E Í T U Í Ñ A R 
M." Borrel, del Instituto Pasteur, 
asegura que el lunar, el "grain de 
beau té" que hermosea la cara de 
muchas mujeres puede ser .indicio de 
una verdadera predisposición cance-
rosa y hasta puede transformarse en. 
un tumor maligno. Dicho doctor exa-
mina las analogías que presenta el ' 
tumor y el lunar y añade : Esta exu-
berancia, cantada por los poetas, no 
es para el histologista que lo analiza 
con el microscopio, más que el resul-
tado de una proliferación de las célu-
las epiteliales que forman la estruc-
tura de la piel. Esta proliferación 
es superposable a la de lar células 
que engendran el tumor canceroso 
pero está en suspenso, mientras que 
en el cáncer continúa. Sin embargo, 
el valor anatómico es el ntísrdQ en 
ambos casos. E l doctor Borrel re-
sume su criterio en una exposición 
que ha dirigido a la Academia de 
Medicina de Pa r í s y que al sor d i -
vulgada por la prensa, no dejó de 
producir bastante alarma on el mun-
do femenino, donde se estima el 
"grain de beau t é " como' un requisito 
esencial para toda belleza que se 
aprecie algo. 
F O L L E T I N 4 8 
HEHRY BOftDEAUX 
N I E V E S O B R E 
L A S H U E L L A S 
^ venti en la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
DPIVI a111 como un Pctluoi"10 objeto 
^Micio, hasta que viniesen a reco-
gerla. 
Con un grande esfuerzo abandona 
" refugio y lleva m á s y más lejos 
*us pesquisas, marchando con pasos 
vi^1P't^(los- E l vendrá hoy o no 
J?más• Todos los días 8e lo Pite asi. Y cuando vuelvo, cansada 
y desesperada, ve a Ani ta que 1- h 
»«nas desde la puerta. 
c s t á é i n 0 r Í t a " ' " ' Señ0ra Teresa' allí 
r - ¿ Quién? 
nerm.í6 uStá tan quebrantada que !e [ 
^ u t e hacer aquella pregunta, 
su marido, señora. 
- - ¿Marcos? 
v v! ^ s y r a , a pesar de su fatiga, i 
i n 4 t ^ n el vcstíbulo oye que Ani ta 
msiste en su afirmaciones: i 
niai-i.u 56 lo dccíil yp a usted. Los' 
"«iKlos aparecen algún día. 
^ na seguido otro camino, y para! 
ella os una decepción. No la ha vis-
to esperándolo. Ella había imagina-
do que la avenida donde habían cam-
biado sus promesas en otro tiempo 
presenciar ía su encuentro, lo protege-
ría y bendecería. 
¿ E n dónde e s t á ? ¿ P o r qué no se 
deja ver? ¿No la ha oído acaso? ¿ N o 
ha reconocido sus pasos y su voz ? I 
La puerta del saloncito se abre, y élj 
aparece. 
So encuentran frente a frente, pero 
ella se ha brindado a su beso tan 
pronto, que él no ha tenido tiempo de 
vacilar. E l regreso perdido de Caux 
no se ha de repetir. 
—Vengo a llevarte conmigo, Teresa, 
se apresura él a decir. 
—¡Cuánto te he esperado! 
Desenlazados, los dos se contem-
plan, pero no con las miradas de aque-
llos que van del amor al conocimien-
to, o que echan sobre el conocimiento 
los velos del amor. Sus rostros no 
son nuevos el uno para el otro, pero 
ío que buscan, en ellos es el amor 
que resiste al conocimiento. Largo 
tiempo le ha esperado ella, pero él 
ha venido. Ella ha alcanzado lo que 
deseaba. Regresará con él a la casa 
de donde él la ha despedido. Juntos 
volverán a cruzar el umbral que le fué 
vedado. Con sus cabellos cortos, es 
menos bella que antes pero conoce 
ahora su fuerza de mujer. Y. sin; 
embargó, no: no enarbola su triunfo. 
Se siente ruborizada y t rémula al l a - | 
do do aquel que está allí tan cerca./ 
Dos veces ha medido ella sus fuerzas: 
cuando él la expulsó y cuando fué a 
llevarle el perdón a la celda del San 
Bernardo. Es terrible y dulce, des-
deñoso y tierno, imperioso de carác-
ter y sumiso al deseo de la raime. 
Ella se maravilla de haberse atrevido 
a traicionarlo y tiene conciencia de 
su tranquilidad, pues no siente pesar 
sobre ella aquel misterioso y fatal ex-
travío que la a r rebató la otra vez. Y. 
desembarazada de aquel peso, no pue-
de ya comprender el pasado. 
No puede comprender su pasado 
querido, y Marcos lo comprende me-
jor. Ella no ha retirado la mano que 
ha puesto sobre el hombro de él, y sus 
mejillas están todavía enrojecida: la 
ola de rubor es más lenta en retirarse, 
es tá intimada como una desposada a 
quien asustan las caricias y que las 
espera. Y él se acuerda de lo que ella 
le decía a Andrés Norans:—Aquello 
ha sucedido sin que yo experimentase 
a l e g r í a . . . Y he amado en medio del 
t e r ro r . . . Y recuerda tambira la cán-
tiga quejunmbrosa de su amante:— 
Por e! temor que tiene usted de su 
corazón . . por la resistencia que us-
ted ha opuesto a mi ternura y a Ja da 
usted misma, . . . por la imposibilidad 
en que est0y de darle toda la dicha.. . 
la amo.. Sí, aquella criatura ^rági1 
y delicada, pero tan sutil y nerviosa, 
que se dedica allí a reeonquistarle, que 
no piensa sino en su hogar, que se 
consumía en la expectativa, le ha t ra i -
cionado, y él la ama. Le ha traicio-
nado porque su alma y su cuerpo la 
atormentan, y él no ha sabido velar 
por ella, ni ha exigido de ella lo bas-
tante, y él ama más que antes, y ha 
tenido la flaqueza de confesarlo así. 
Ella, la primera, se desvía, inquie-
ta de su silencio. 
—Mira , dice ella, la nieve. 
Se acercan juntos a la ventana. 
El horizonte restringido no contiene, 
ya sino la avenida de los cas taños . 
En las ramas, hasta en las m á s me-
nudas de los árboles, se posan ya los 
copos como una lluvia de flores, y el 
suelo está blanco con ondulaciones 
aquí y allá que forman los montones 
de hojas desprendidas. 
¿No ha afrontado ella toda una no-
che en el glacier de Proz el honor de 
quedar sepultada viva con Andrés No-
rans ? Pero ya no piensa en ello, en 
tanto que él recuerda su peregrina-
ción en compañía del padre Sonneir, 
que buscaba en vano las huellas bo-
rradas por la nieve. Las cosas mate-
riales se modifican, los paisajes cam -
bian, según las estaciones y los tiem-
pos, pero de la existencia huma-
na queda el recuerdo, el recuerdo que l 
es esa misma existencia cristalizada, 
inmovüiiada, definitiva, el recuerdo i 
que nada puede abolir. ¿Cómo pue-
de ella no saberlo? ¿Cómo puede ella ¡ 
olvidar? ¿ S e r á verdad que. comoj 
dijo el prior, ellas están más someti-
dM que nosotros a las fuerzas de I» 
vida y no subordinan lo que es a lo 
que fué? 
Ella no adivina exactamente hacia 
donde va su pensamiento, pero pre-
siente la dirección er rónea de ese 
pensamiento. Para disipar la medita-
ción malsana, pronuncia el nombre de 
Julieta, pero las sí labas mágicas no 
logran su propósito. Entonces fi ja 
por un instante sus ojos en los la-
bios cerrados que saben guardar tan 
firmemente su secreto y en que pal-
pita una pregunta única rehusando 
abrirse para darle paso, y cuyo beso, 
sabe ella, no será sincero sino cuando 
hayan dado paso a las palabras. En-
tonces ella reconoce que el momento 
ha llegado y que le corresponde ha-
blar. Suspira dulcemente, y valero-
sa y zalamera al mismo tiempo, se es -
trecha centra él y murmura: 
—Escucha. 
Aquella palabra basta para adver-
t i r le , y él intenta detenerla: 
—No, no. Teresa. En e] San Ber-
nardo he jurado que no hablaríamo"? 
nunca de ello. 
—Lo juraste tú, pero yo no lo he 
jurado. 
—Cállate, te lo suplico. 
Por instinto, insiste ella a pesar de 
su intimación: 
—Es necesario, Marcos, norqne yo 
quiero ser feliz contigo. No lo he si-
do nunca sin tí. 
¿Qué más podrá decir? Con aque-
llas palabras reniega del pasado. Ape-
nas se da cuenta de que ar.í es, y, sin 
embargo, un terror indeciso se apode-
ra de su sér. Ha renegado, y él se 
avergüenza por ella: 
—Cállate. Conserva tu amor intac-
to. No te pido que lo inmoles. Te 
amaré a pea-, de ello. 
Pero aquella generosidad la des-
concierta a ella. Teme que; generoso ¡ 
en exceso, no la ame ya, pues el amor 
Qo es generoso. Ella venía hacia él ¡ 
con las manos libres: ¿por qué le de-i 
vuelve él sus cadenas? Ella no ve 
claramente dentro de sí misma, pues- j 
to que él la excusa por haber amado,; 
en tanto que ella se acusa de su fal- ¡ 
ta. Y se encuentra en presencio d«í 
la desesperación de Marcos, quien, 
pretendiendo, por orgullo o por ai» ¡ 
desinterés llevado a la demencia, ele-1 
varse por sobre la humanidad, sin 
comprender que perdía al hacerlo asi' 
su rango y su honor Jefa supremo,! 
se hunde ahora en la más doiorcsai 
envidia: 
—¡Ah! no puedes preferirme. 
Ella se esfuerza por convencerlo.' 
Sin embargo él recordó, y había 
de recordar aún, su peregrinación al 
glacier de Proz, donde el padre Son-: 
nier buscaba los vestigios del" drama 
gilí lograr encontrarlos, porque la nie-; 
ve los había cubierto. Así ci perdón 
y el olvido, su perdón y el olvido de 
Teresa, borraban el pasado, como la 
nieve borra las huellas. 
— M i pobro Teresa, dijo él como en 
el San Bernardo. 
Aquellas palabras de ternura, como 
para un niño, eran las que prefería. | 
En ellas encontraba otra vez ¡su debi-
lidad y el deseo de ser conducida y do 
dejarse guiar. 
Ella habr ía podido responder: amor 
mío, de tal modo la poseía el presente* 
Se habría valido de las mismas pala-
bras sin un mal pensamiento. P e r » 
fueron otras, nunca antes empleadas, 
las que vinieron a sus labios instinta-
mente: 
— M i vida, suspiró ella. 
En el calvario de Proz, había pen-
sado él en medio de su desesperación: 
No hay en el mundo sino el amor. Y 
el monje, como si respondiese a su 
meditación, había rontestado: í í a y la 
vida. 
La vida en su acción incesante, dura 
y decidida como una tropa en marcha 
y que se sirve del pasado mismo para 
reconstruir con los materiales de és -
te, la vida con su exigencia de orden 
y su adversión natural ¡ por todo lo 
que trastorna aquel orden, sus posibi-
lidades de grandeza y perfección, su 
eterna persecución de la paz a t r avés 
de la guerra, su d;>seo insaciado, su 
fondo de soledad y amargura, la vida 
que conduce a Dios o a la nada, 
la vida, m á s fuerte que el amor quo 
ella contiene, . . . 
31 de Octubre de 1910.-15 de Ju-
lio de 1911. 
entarsej | 
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,S/o//c//o /a habilitación del presente billete á 
¡a Oficina de ¿Turismo .JÚspano-J^mericano 
expedidora, en..~ de 
de ¡91 
FIRMA DEL INTERESADO. 
NOTA IMPORTANTE.—Este bílleto es INTRANSFE-
RIBLE y hay que pedir su HABILITACION por lo menos 
un mes antes de su uso. 
Queda habilitado el presente billete desde 
„ , (puerto de embarquej 
hasta _ [puerto de des* 
embarquej en el uapor 
de la Compañía , _ „ 
que partirá el de „ de 19 f ... 
f 'nmt y stjkíde Turismo Hlspiao-imericmio. 
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V E S D E T O D A HISPANO A M E R I C A . Preste usted, pues, su ayuda calurosa y patriótica a 
T u n s m o H I S P A N O A M E R I C A N O 
que vive y alienta sólo del concurso D E TODO E S P A Ñ O L D E B U E N A V O L U N T A D . 
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